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SUMMARY
Growth, together with rep~oduction, constitutes the essential
phenomenon in the biology of living organisms. Both contribute to the
production of living matter, in other words to the transformation of
energy.
In fish, growth is a continuous process which researchers have
endeavoured to modelise. The simplest curve to use, and at the same time
the best suited to data observed, is that of von Bertalanffy, in which
three parameters intervene :
Data on growth and in particular on the values of parameters
have already been compiled on a worldwide scale. The aim is first to make
existing results more accessible for further study and then to try and
establish an eventual over-all pattern of growth which would lead to an
evaluation of the growth of fish.
In intertropical Africa, environmental conditions (climatic,
physiochemical, ... ) give rise to a certain number of problems. Marks on
the bony parts are, in many areas, more difficult to decipher than those
found in temperate climates. Factors determining this natural marking are
sometimes difficult to define. On the other hand, high productivity in
certain environments (the Great Lakes, for instance) can permit the use
of methods based on the evolution of structures according to size. Further-
more, it is generally thought that tropical fish have a more "rapid" growth
than those of temperate waters and this hypothesis may prove truewhen a
general view is taken of the growth of fish in tropical waters.
The works listed were concerned essentially with commercial
species. Results obtained in different environments on the same species
usually concord. Regarding shape, a relationship has heen determined
between the infinite length and the coefficient of annual growth of the
von Bertalanffy equation. Given that under certain conditions a relation-
ship could be established between ~ and the maximal size observed (MSO),
we consider it possible to evaluate the growth of a species with an approx-
imation sufficient to allow estimations of the biomass and production. It
will however be necessary to make sorne verifications before employing this
method.
By confronting these results with world data, an even broader
generalization will ensue.
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INTROOUCTION
La croissance est un point essentiel de la biologie des pois-
sons. Elle constitue le résultat terminal des transformations d'énergie
dans l'écosystème aquatique. et sa connaissance est indispensable pour
mener une étude des stocks ichtyologiques en place et de leur évolution.
ainsi que de la production biologique d'un milieu. Ces deux derniers
aspects sont le plus souvent le but ultime des travaux menés sur les
milieux aquatiques continentaux africains.
Bien que la biologie des poissons d'eau douce d'Afrique n'ait
pas été aussi bien étudiée que celle des espèces européennes et améri-
caines. un certain nombre de travaux se sont efforcé d'estimer la crois-
sance des principales espèces d'intérêt économique, soit qu'elles fassent
l'objet d'une pêche intensive. soit qu'elles présentent des possibilités
d'élevage en pisciculture.
Nous avons pu réunir ici plus de cent références apportant des
indications sur 75 espèces.
Une revue des méthodes les plus utilisées en Afrique et un ex-
posé systématique des résultats permettra l'utilisation facit~ de ces
données par les équipes intéressées par ces problèmes.
Par ailleurs, un examen synthétique des données présentées
nous ont permis de proposer une méthode d'estimation rapide de la crois-
sance.
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LISTE SYSHMA TIQUE DES ESP~CES BTUDIBES -
Famille Genre Espèce
Osteoglossidae
Mormyridae
Characidae
Ci tharinidae
Cyprinidae
Bagridae
Mochokidae
Schilbeidoe
Heterotis niZoticus
Mo~rops deZiciosus
Mormyrops' Zongirostris
PetrocephaZus catostoma
PetrocephaZus bovei
PetrocephaZus bane comoensis
Marcusenius grahami
Marcusenius macroZepidotus
Gnathonemus victoriae
Gnathonemus Zongibarbis
Hippopotamyrus discorhynchus
Hepsetus odoe
Hyd:f'Ocyon forskahU
Hydrocyon vittatus
AZestes baremoze
AZestes dentex
AZestes nurse
AZestes Zeuciscus
AZestes macrophtaZmus
AZestes macroZepidotus
Brycinus macroZepidotus
AZestes imberi
~craZestes acutidens
Ichthyborus besse besse
Citharinus citharus
Citharinus gibbosus
Barbus kimberZeyensis
Barbus hoZubi
Barbus Ziberiensis
Labeo senegaZensis
Labeo coubie
Labeo umbratus
Labeo capensis
Labeo niZoticus
Labeo victorianus
Labeo aUiveUs
AuchenogZanis occidentaZis
Bagrus meridionaUs
Chrysichthys nigrodigitatus
Chrysichthys waZkeri
Synodontis schaZZ
Synodontis membranaceus
Synodontis batensoda
Synodontis nebuZosus
Synodontis zeonbezensis
Brachysynodontis batensoda
Eutropius depressirostris
Clariidae
Cen t ropomidae
Cichlidae
Polypteridae
Lepidosirenidat!
Anguillidae
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Hetcr'obY'anehul long11i '1:8
Cl ary / ai] l aze ra
Clarias ga~:epinus
Clan as sencga 1cwd 8
Lates niloticus
Lates maY'ùw
Tilapia nilotica
Tilap1:a zili?:
Tilapia macY'ochir
T-ilap'/a gali laea
Sarotherodon goUlacil
Ti lap1:a rendal U
Ti lapia me l(mop leura
Ti lapia squamipùmis
Ti lap1:a saka
T'i lapia lidole
Ti lapia shirana
T1: lapia me l(mo the l'un
Tilapia mossambica
Sarotherodon mossc'mbÙ!US murt/mer'1:
Ti lapia andeY'som:
Ti lapia esculenta
Tilapia leucostica
Ty lochY'omis bangùx'lensis
Haplochromis darlingi
Sa~ochromis codringtoni
Polyptel'v.s senegalus
Protoptel'UB anneaten~
Anguilla nebu1.<Js."1a loldata
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES ÉTUDIÉES -
Alestes baremoze
Alestes dentex
Alestes irribePi
Alestes leuciscus
Alestes macrolepidotus
Alestes macrophtalmus
"Anguilla nebulosa labiata
Auchenoglanis occidentalis
Bagrus mePidionalis
Ba:r'bus ho lubi
Ba:r'bus kirriberleyensis
Ba:r'bus libePiensis
Brachysynodontis batensoda
Brycinus macrolepidotus
Chrysichthys nigrodigitatus
Chrysichthys walkePi
CithaPinus citha:r'US
CithaPinus gibbosus
claPias gaPiepinus
ClaPias lazera
ClaPias senegalensis
Eutropius depressirostPis
Gnathonemus longibarbis
Gnathonemus victoPiae
Haplochromis da:r'lingi
Hepsetus odoe
Heterobranchus longifilis
Heterotis niloticus
Hippopotamyrus discorhynchus
Hydrocyon forskahli
Hydrocyon vittatus
Ichthyborus besse besse
Labeo aUivelis
Labeo capensis
Labeo coubie
Labeo lineatus
Labeo ni loticus
Labeo senegalensis
Labeo urribratus
Labeo victoPianus
Lates maPiae
Lates niloticus
Ma:r'cusenius grahami
Marcusenius macrolepidotus
~cralestes acutidens
Mormyrops deliciosus
Mormyrops longirostPis
Petrocephalus bane comoensis
Petrocephalus bovei
Petrocephalus catostoma
Polypterus senegalus
Protopterus annectens
Sargochromis codPingtoni
Sarotherodon galilaea
Sarotherodon mossombicus mortimeri
Synodontis batensoda
'Synodontis merribranaceus
Synodontis nebulosus
Synodontis schall
Synodontis zambezensis
Tilapia andersoni
Tilapia esculenta
Tilapia galilaea
Tilapia leucostica
Tilapia li do le
Til apia macrochir
Tilapia melanopleura
Tilapia melanotheron
Tilapia mossambica
Tilapia nilotica
Tilapia ~ndalli
Tilapia saka
Ti lapia shirana
Tilapia squamipinnis
Tilapia zilii
JYlochromis bangwelensis
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1 - Répartition des zones géographiques et des types de milieux étudiés
La figure 1 montre les différentes zones où ont été effectuées
les études.- Les travaux les plus importants ont été menés en ~frjque
centrale (lac Tchad), en Afrique de l'ouest (Niger moyen), et en Afrique
de l'est (grands lacs). On note l'absence totale de travaux en Afrique
du nord et au Sénégal.
Les eaux continentales les plus étudiées apparaissent être les
grands lacs, en particulier le lac Tchad et les grands lacs de l'Afrique
de l'est. Les plaines d'inondation des grands fleuves sont également bien
prospectées. Par contre, assez peu de travaux concernent les rivières et
les fleuves de moyenne importance.
D'une manière générale, on constate que les endroits où ont été
effectuées des études de croissance, sont ceux où la pêche continentale
a une importance économique.
Le tableau 1 regroupe les localisations des différents travaux
avec une indication de la zone climatique intéressée.
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Type de milieu Zone géographique Zone climatique Nombre detravaux
Comoe (Côte d'Ivoire) Savanne arborée . 1 \
Rivières ou Niger moyen (Niger) Savane herbacée
1
8
1fleuves Chari (Tchad) Savane herbacée 5Sierra Leone 1 Forêt tropicale 1 11 1
Bandama (eSte d'Ivoire) Savane arborée 2
Transvaal (Arr. du Sud) Zone tempérée 2
Nil (Soudan) Zone désertique 4
Olifants (Namibie) Savane 1
Lacs naturels Malawi (Malawi) Savane type guinéen 5
Victoria (Uganda) Savane type guinéen 7
Bangweulu (Zambie) Savane type guinéen 2
Mweru (Zambie) Savane type guinéen 1
Rudol! (Kenya) Savane type soudanien 1
Tanganika (Tanzanie) Savane type guinéen 1
Tchad (Tchad) Savane type soudanien 7
Mariut (Egypte) Zone désertique 5
! Lacs ou étangs Kossou (eete d'Ivoire) Savane type guinéen 1 i
: de barrage ! (Zambie) Savane type guinéen 1 t
1
i Kariba (Zambie) Savane type guinéen 2 11 1 1! Zatre For&t tropicale 7 11 ,
-~ ~ ~
Mc Ilwa.ine (Rhodesie) Sava.nnetyp-~-gu1néen- ---- , 1
1
, Kainji (Nigeria.) Foret tropicale l.
\
Zones Kafue (Zambie) Savane type guinéen 4
d'inondation Sénégal (Gambie) Savane herbacée 1
Lagunes et Ebrié (C8ted'Ivoire) Forêt tropicale 1
lagons Lagos (Nigeria) Forêt tropicale 1
Tableau 1 - Localisation des différents travaux pt zones climatiques intéressées.
.......
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2 - Méthodes
Le premier problème qui se pose pour l'étude de la croissance
des poissons est la détermination de l'âge. Un certain nombre d'auteurs
ont passé en revue les différentes méthodes qui permettent d'établir
'l'âge des poissons et par voie de conséquence d'aborder la croissance.
Richer (1971) sépare les méthodes de la détermination de l'âge de celles
utilisées pour étudier la croissance. Une autre classification est donnée
par Daget et Le Guen (1975) qui distinguent des méthodes de détermination
individuelle de l'âge. et des procédés de détermination collective ou
statistique.
Ces méthodes ont toutes la même finalité qui est d'avoir une
idée. la plus précise possible. de la croissance des espèces. Elles sont
par ailleurs. le plus souvent. employées simultanément et plus ou moins
mêlées. C'est pourquoi nous nous bornerons ici à énumérer rapidement les
différents procédés employés et à préciser les particularités de leur
utilisation en Afrique.
11-1 - Exposé des différentes méthodes.
1-1 - Marquage - recapture. Cette technique présente de grandes
difficultés de réalisation. Elle implique. pour une étude complète de
la croissance. une connaissance de l'âge de l'animal à la première cap-
ture. Le nombre de poissons recapturés doit être suffisant pour permettre
une estimation correcte. Ce procédé ne semble utilisable que dans le cas
on il existe des pêcheries organisées sur une grande échelle.
1-2 - Prélèvements d'échantillons dans une population ne c~~por­
tant qu'une seule cohorte. Ce procédé est couramment employé en piscicul-
ture où la date de naissance est en général précisément connue.
1-3 - Méthode de Petersen. L'examen des structures en taille
d'une population de poissons à des dates successives peut permettre
d'observer des modes correspondant aux différentes classes d'âge. La pro-
gression des modes en fonction du temps permet dans les meilleurs des
cas une estimation de la croissance. Seules les espèces dont la reproduc-
tion est limitée dans le temps peuvent se prêter à de telles études.
1-4 - Analyse des marques sur les pièces osseuses. Les pièces
osseuses généralement utilisées sont les écailles. les opercules. les
épines. les otolites et les vertèbres. Des arrêts ou des ralentissements
périodiques dans la croissance des poissons se traduisent par des marques
circulaires sur les pièces osseuses. Il est possible de déterminer une
taille moyenne pour les animaux possédant le même nombre de marques. Par
ailleurs. l'établissement d'une relation entre la longueur du poisson et
la taille de la pièce osseuse considérée permet d'estimer la longueur
d'un animal aux différentes étapes de sa vie. Ce procédé, appelé rétro-
calcul. multiplie le nombre de valeurs servant au calcul de la moyenne et
permet de rapporter toutes les valeurs à une date fixe.
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1-5 - Mode d'expression de la croissance. Les diverses méthodes
énumerees conduisent à l'obtention de tableaux des tailles en fonction de
l'âge. Ces données peuvent être représentées par une courbe âge-longueur
tracée à main levée. Pour la plupart des poissons, cette courbe peut se
traduire par une équation de la forme :
Lt Longueur du poisson au temps t
Loo Longueur assymptotique
ta Valeur théorique de l'âge pour une longueur nulle.
Différentes méthodes pennettent de calculer les coefficients ùe
cette relation. La méthode de Ford Walford et cel le ùes accroissements
instantanés donnent une estimation facile des trois paramètre's. La méthode
d'Abramson-Tomlinson (1961), beaucoup plus précise, nécessiu: l'emploi
d'un ordinateur.
11-2 - Utilisation des méthodes dans les eaux continentales africaines.
Les méthodes de marquage-recapture et de Petersen sont peu em-
ployées et servent, en général, à confirmer des données obtenues par
d'autres méthodes. La raison en est que, dans la plupart des cas, les
effectifs des populations de poissons sont insuffisants pour avoir des
moyennes statistiquement valables. Seuls les milieux intensivement pêchés
peuvent fournir des échantillons assez grands. C'est le cas au lac Tanga-
ni ka où Coulter (1976) a pu établir une courbe de croissance des LateR
mariae à partir des données de structure en taille.
La méthode la plus employée est sans conteste celle des analyses
de marques sur les pièces osseuses. Dans beaucoup de cas, les auteurs se
servent de la structure en taille pour une vérification de leurs données.
La scalimétrie est utilisée chez la plupart des espèces à
écailles. Parmi les groupes les plus étudiés. citons les Characidae
(Hyd-r'Ocyon, Alestes) , les Cyprinidae (Labeo). les Centropomidal' ([,ateA)
et les Cichlidae (Tilapia).
L'operculométrie est souvent employée chez les Mormyridae dont
les écailles sont de très petite taille et inégales (Okedi, 1969), et chez
le Polyptère (Daget et al., 1965).
Chez les poissons sans écaille (Bagridae, Mochokidae, Clariidae),
les vertèbres sont les pièces osseuses les plus utilisées pour l'étude de
la croissance (Bishai et Abu Gideiri, 1965 ; El Bolock, 1972 ; Twcddle,
1975). On note deux utilisations de coupes d'épines, sur le CLar'i,w
gariepinus (Van der Wall, 1975), et sur Chl'7jSÙ3hthys m:gr'od7:uit'lill';
(Dia, 1975).
Les marques observées peuvent être dues à la maturation (Fagade,
1973 ; Okedi, 1969), ou aux variations climatiques. Suivant la LocaLisa-
tion de l'étude, les marques sont plus ou moins nettes et se forment à
des époques de l'année différentes. Le cas le plus généraL es! L'ohsprva-
tion d'un arrêt de croissance pendant la période des hasses caux, aussi
bien dans la zone sahélienne que dans la Kafue. Notons au contraire' 'lUl',
dans le Nil, à Khartoum, Mishrigi (1967) et Bishai e~ al. (19f,c)} \,hservent
un arrêt de croissan~e pendant la crue.
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Quelques études sont menées à partir d'élevages. Certaines en
laboratoire ont permis de préciser la croissance des stades juvéniles pen-
dant les premiers mois de la vie (Daget, 1957 ; Durand et Loubens, 1971 ;
Fryer et Whitehead, 1959 ; Johnel et Svenssen, 1954).
D'autres, en étang de pisciculture, ont étudié la croissance de
certaines espèces commercialement intéressantes (Cridland, 1960 ; Micha,
1973). En étang, les conditions dans lesquelles vivent les poissons sont
en général éloignées des conditions naturelles et ces travaux ont tenté
-de noter les effets de certains facteurs sur la croissance (densité, ali-
mentat ion ... ) •
3 - Exposé des résultats
Les résultats sont présentés sour forme de fiches pour chaque
espèce dans un milieu donné.
Sur chaque fiche ont été notés :
- la référence,
- une localisation et une indication du type de milieu dans lequel
l'étude a été menée,
- la méthode d'échantillonnage employée lorsque cela était spécifié,
- la méthode d'estimation de la croissance avec le plus possible de
renseignements (relations longueur-diamètre de l'écaille, période
de formation des annuli, etc.),
- le mode d'expression des résultats par l'auteur,
- les résultats sous forme de tableaux, de courbes, d'équation,
- dans les cas où c'était possible, nous avons calculé, à partir des
données proposées les paramètres de la courbe de von Bertallanfy.
Les travaux ne contenant que des données éparses ou incertaines
n'ont pas fait l'objet de fiches. Cependant, nous n'avons pas voulu
laisser de côté ce type de renseignements qui peuvent être extrêmement
utiles pour de futures études. Nous les avons donc incluses dans l'exposé
synthétique des résultats qui suit les fiches.
Par ailleurs, les différents paramètres de croissance relevés
ou recalculés ont été regroupés en un même tableau afin d'en rendre plus
aisée l'utilisation (tableau VI).
Ill-] - Fiches.
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HETEROTIS laLO 'l'Teus
(Juvcmil~:il )
,.....---------..,..-------------,r-------.------...
Référenoe 1
DAGm' (J.)
1957
Lieu 1
Niger moyen
lac Debo.
Type de !IlU_i"t~
fleuve et lac
1955--56L..- --J'-- -'- . .. __
Détermination de la croissance 1 scalimétrie
présence d'annuli de croissance, annuels sur les individuu ch: ï"
de 440 mm~
reproduction 1 saison de montée des eaux - Juillet - iieptollll:rr •.•
Résultats 1 - Expression 1 Cturbe
Courbe 1
~o
10
- T.H.O. ~ 740 ~IIU 44 ~b t\ ..
~ 700 mIn 54!)? go.
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HETEROTIS NILOTICl!S
r--------------r------------r------------.---
Référence t
JlICBA, (J .C.)
197'
~
BASSIN de L'OUlI.ANGUI
_Zaire
'l'xpe de milieu 1
Etang de barrage
Etang de pisciculture
,
......_----------_..-._---------_......_-----------_.!
Température 1 Oubangui 24°,20 C
Etangs d. piaci.culture t 26°29° C
Echantillonnage t Filets dormants, capturee pecheurs LooauI, sondage marché
cea.rbe de croissance, oDservlfe en étan« de Piscicultur'·
éi8T&8. mute avec 'l'ilapia 2O~OOO ind./ha
densiU H. niloticua 250 ind / ha
ReJation Long TotaJ.e !poids
Vg 1 1.194 10-5 LTIT 2~949 L'l'OT en mm~
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MORMYROPS DELICIOSUS
Référence
ds BALON et COCHE
1974
Lieu:
Lac Kariba'
Zambie-Rhodésie
Type de milieu :
Lac de barrage
Echantillonnage: Filets mai11ants, poisons.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie
prélèvement : rangée au-dessus de la ligne latérale au niveau
du début de la nageoire anale.
Relation linéaire entre Longueur standard et rayon de l'écaille
Rétroca1cu1
Résultats : Tableaux des valeurs du rétroca1cu1, des tailles à la fin
de chaque saison de croissance pour deux localités.
a) Buffalo Island
âge 1 2 3 4 5 6 7
LS (mm) 231 328 416 468 497 545 559
b) Chete Island
âge 1 2 3 4 5 6 7 8
LS (mm) 177 271 352 417 512 614 684 737
PMO JUBB, 1967 : 13 kg
BALON, 1974 : 9 kg
_ 14 _
MORMYROPS LONGIROSTRIS
Référence
ds BALON et COCHE
1Lieu
! Lac Kariba
1
IType de milieu:
, Lac de barrage
1974 Zambie-Rhodésie
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Scalimétrie
prélèvement : rangée au-dessus de la ligne latérale au niveau
du début de la nageoire anale.
Relation linéaire entre Songueur standard et rayon de l'écaille
Rétrocalcul
Résultats : Tableau des valeurs du rétrocalcul, des tai lIes à la fin
de chaque sa1son de croissance.
âge 2 3 4 5 6 7
LS (nnn) 267 354 414 468 505 541 581
PMO JURB, 1967
BALON, 1974
4,5 kg
3 kg
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PETROCEPHALUS BOVEl
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
MERONA (B. de) Côte d'Ivoire Rivières
1980
Echantillonnage: Filets maillants (10 ; 12,5
épuisette électrifiée.
Détermination de la croissance :
Examen des structures en taille.
Calcul de la courbe de V.B.
Résultats : ~!E!~~~!~~ : courbes + équation.
courbes :
15 17,5 mm),
paramètres :
Loo = 98,5 mm
k mensuel = 0,092
k annuel = 1,104
t o = - 2,43
TMO : 110 mm (~)
l-S ...........
ADD L ................................ - _ _ _.. ~_ _ _ ~.:.: :::.:~ ••. :'.' r.'::
.........
80
00
4-0
10 .
..//
~·B.·· L.-~~......~~....,._~~~ ~~~--:-_~~--'-_~
• 1\ j ...... j s" j "' ... j s" j ""'" mos
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PETROCEPHALUS BANE COMOENSIS
Référence:
MERONA (B. de)
Lieu : i Type de milieu
Côte d'Ivoire (Comoé) i Rivière
1979
Echantillonnage : Filets maillants
Détermination de la croissance :
Examen des structures en taille
mai - juillet - novembre - janvier
unimodale.
Résultats: expression courbe de croissance observée.
TMO ~ J21 mm.
/\20
_______________________________ ___~~O
}.oo
110
)
/
/
, /
, ,
, ,
/
,
,
/
,
/ 1
,
/
( , l ,
4-0
20
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PETROCEPH,ALUS C,UX>S'l'OMA
B.'t'reo. 1
OKlmI
!61.!!1 1
Lao Viotor.l.a - Uganda
'lne de milieu
lac.
D'tmp:1n.tion de 1& croissance 1
2p!~,!4~";..1 opercule droit + ntrocalcul.
lIImuli f.nu~8 par 1. maturation
dOlU: aDlluli par an.
Tableau d. valeurs approzimatives reoonstitu'es d'après la oourbe
Ace lIJlde. 1/2 1 2 3 4
U3T ma. 42 50 59 68 75
COIU"De
.. _--
- J'uvéa1les 1 oro1ssan~" do 1 à 3 c,'",
peur 3 11018
- taille" 1& _tur.tion 1
,., à 4.8 om
,.
,.
'" ~ , ~ , , ~ • • '0
18
MMcuSlianus GflAH Al·: T
me ilI1i:;'
r-----------,r-----------.,-------------.- .
TIpe de milieu f
LacOIBDI
Rfféree. 1 .w.. •
(~969) Lao Viotoria - Uganda'-- --'- .L-. ~___..J'__ ,__...__.....,......
D'terœ
'
pe tiQB de la cr!1a'enc, f
Ope.r<nù.'tri. - .peroule d:roit - rétrtlCalcul ..
annuli fo%'lluS_ par la maturation. n.x annuJ.i par an.
RlSsult • tB -
!X~1?!i!n_' COIlrlaoe.
Tableau 1 valeurs r.oonstitu'.a k partir de la eourbe (approximatif.)
Age amuie. 1/2 1 2 , 1 4 5 6
L.S!·.' _. 65 72 88 '051"5 120 122
1.téI
100
(0
,
- JUT'nileB' croissanoe de 2 ,; .' ..
pour 3 ao1B.
- t~ll. à la maturation 1
4.8 à 8.5 cm.
.1 " ,. 8 •• l.l.-
.,.... e-IJ f~".i"J'.. Je. 6 ""'ols
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MARCUSENIUS MACROLEPIDOTUS
Référence : Lieu : Type de milil'u :
--
KIRKA (A. ) Lac Kariba Lac de barragt·ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Scalimétrie
mesure : diamètre oral
période de formation supposée de l'annulus
Rétrocalcul
1er novembre
Résultats: Tableaux des valeurs du rétrocalcul, des tailles à la fin
de chaque saison de croissance pour les mâles et les fe-
melles
âge
miles
LS (mm) femelles
1
98
89
2
133
127
3
160
155
4
182
178
5
222
209
6
236
226
Longévi té 'ù 7 ans
_ 20 _
GNATHONEMUS VTC~'OHTAE
--
r-------------,------------.,--------- -..-.
Rl§f~rence 1
OiEDI - 1969 Lac Vict.ria
Uganda
Type dt: mlllen t
lac
Déterm1pati'p dl 1& croissance ,
- Operoul..4trie 1 opercule retrtcalcul
- Cetrtle par histogrammee des fréquences
2 .np]:J par an - fOrml§s par la maturation
R"'ultat. 1 - Jl:xpr.e1OJl' Courb.
------
- ClhU'be
..co0
Jo
A S .(Q )S
R. ~ o.'" ".." .. oclc.. <.le.
6 ....0'..1
- 21 - GHAfHONEMUS LONGIBARBIS
R6féreuo, 1
OKEDI - 1969 Lac,VictOria - Uganda
Type de milieu.
lac l
1
Détermipation de la croissance z
- Opercul..4tri' 1 Operoule droit - retrocaloul
- Clntztl. par histogramm. d.. fréquences
2 .mm] , par an - tom'_ par' la lII&turation.
. . . . ...
------
- Oeuôe
~oo
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HIPPOPOTAMYRUS DISCORHYNCHUS
Référence :
KIRKA (A.)
ds BALON et COCHE
1974
Lieu :
Lac Kariba
Zambie-Rhodésie
Type de milieu:
Lac de barrage
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Scalimétrie
mesure : diamètre oral
période de formation de l'annulus supposée
Rétrocalcul
1er novemb re
Résultats : Tableaux des valeurs du rétrocalcul des tailles à la fin
de chaque saison de croissance pour les mâles et les
femelles
LS (mm)
âge
mâles
femelles
76
78
2
110
111
3
136
140
4
155
165
5
182
TMO : 576 mm (3,75 kg)
longévité ~ 5 ans.
14t'rMoe ,
.l1IOliDlll - 1971
Juillet
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I.1s :
lliriltre Katue
Zambie
HEPSETUS ODOID,
!;ype de milieu :
R1ri~re et
plaine inondable.
Ech!!tillonnage: Filets maillants
Déterminatien de la creissance :
- .e 'rit PM plu que' 8JUI
- tra:l. la 2.e &DJl.4e, k la t1D..
- ! ••~O. cl' 40oa. ~ 46_.
lllflr:ce 1
SlUD. 1974
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HYDROCYNU3 li'ORSK.AHLII
1
.LU!&. 1 Type de !I!i{i~- -""-'~-l
Lac 'fchaà.
_________________________.l.- .. ---l
Echetill8lDlage 1 Filets aaUlants
Déterm1nntian de la croissance 1
- ~c!l!-!.t~! 1 Champ cranlal - axe cranial 8Jlteropostérieur
L-d cL" 2,956 d x 31,31727
L c lengueure standart mm.
d c en unité ndoremetrique (x 26mm)
Résultats. !i!XE.r!.8~1!p_c * calcul des paramètres dè la courbe de V.B. par la wsP,()de
de F.\i.
* fableau des Longueurs oiservéea et calculées de 1 à 4- A.tlS.
Age 1 2 J 4
L. .De8%'. 121 206 ~2 328
L. calCNl~ 125,97 205.73 272,34- 327,96
O.etfio1..ta 1 ~. 0,t8002 - LOll- '10,07' tomoyen- - 0,284:69
------
- Relaticm L-P-
<280_. L.gP-= 2,952 LogL- 4,80
>280_~ LegP= 3,595 LogL- 6,41
se coupent au peint 313,65 ~ L'
369,92 -= P
- 25 - HYDIlOCYNUS VIT.!!TI!§.
Lac' Kariba
1971
JW,OH (K.)
Uf4rence a Tn. de mi 1 ieu Z -- ..·--·-----l
Lao de àlarr&f;C!
Zane a prof. moyeral6 1m 78
SU1"f'ace: 12000 m2
"'- ~ :.___......... .J
Températurl t Surfaoe K1B Juillet 20·C Fond. Min; 18°C
Xa:I:. F'vrier 30 0 c Max ~ 22°C
EçhAPtil1'Pp.gt 1 pois8Il (toxaphln.) - explodfs. - filets maillants - prises locn.hn
Déterm'p,t1gn de 1& croiSSance t
- Soal1métrie t 3 écailles, s.n-dessus de la ligne latérale à l' aplot::h rl c
la dorsale.
Résultate 1
mesure du rayOA du centre au bord le plus ~loigné-rétrocalclù.
équatien recalouUe 1 IST. 45,68 d + 18,94
L et d en 1DJIl~
Expreseien 1 Courbe de oroissance.
Coefficients recaloulés t F.W. r. 0,994 le annuel :.: 0,2748 L . "" 58G,978mnl
- Rtlati-.u L-P. 1 droite (pas de valeurs)
400
---~------,--~. ...--._--~- -_._......-
:r 10 s...i ...,,,, J~
'(.1,)', ,~O !t1«,
_ 26 _
BY llHOr:YNU:i VI'l'TK[,IJ~j
GRIFFITH, J.S
1975
Lac Bangweulu
Z8lllbie
1972-\973
Profondeur moye.nne
Tem~r&ture
Echantillonnage. filets maillants
Déte:tm;ination de la croissance
Saalimetrie 1
-_ .. _--
1ère ligne au dessus de la ligna laterala, à l'aplomb
de la d01'8&le
- formation d'un annulus de. croissance en Juin
- Relation LTOT en cm - L ecaille en uni té micrométri1~";
Lœ =2.8161 l + 2~2479 r = O~~8
Résultats
-----
Tableau des Longueurs Totales calculées à la fin de
la saison de croissance par retrocalcul
~ , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I4'ar 171 295 387 450 501 553 587 614 635 659 689
I4'OT 159 2&, 376 437 521 563 590 605
Relation Long. Poids :
Reproduction: Janvier
11 ansLongevité MAx:
LogW = 3~2346 Log L - 5~1342
Haturité Sexuelle : 2 ans
.e
-,
(..
- 27 - !LESTES BAR EMO ZE
R~f~rence J ~J TYpe de milieu J
DAGEr (J.) 1952 Dia:tarabé FleuveNiger moyen
Echantillonnege 1 filets
pdtemip.t1on de la croissance 1
Soalim'tr:l.. - 6 mois dt arr8t de croissance de Janv. à Juin
R~sultats 1 !XEr,!S!i!Jl_1 1 - tableau des valeurs moyennes de la longueur standard
de t à 6 ans. Les mesures, à partir de la 2° année,
sont fd tes au cours de la saison sèche.
2 - Courbe à partir de c'es mesures moyenn~.
, ,
Coeffioients reoalcul's par la m~thode de F.W~
-------- .. ---
r km Loo
0,995 0,0326 239,04
0,997 0,0348 256,62
- 0,958
.loo
Tableau-Ceurbe
Date 2"'10-50 2° anD'. '0 ann'e 4° ann'e 5° année
cr !il ci" ~ ~ , ri" ~
N. 401 157 119 220 259 285 315 365 395
!.ST 78,65 171." 182,29 1!98,04 208,44 210,31 223,63 218,64 234,42
\li' 5.45 57.33 64,07 79,41 98,28 91 ,83 115,92 104,22 131,84
Date 6° année
ci' ~
N 48 86
LST 226,5S 243,04
w 114,5€ 147,81
L-&---';---~-'"'"':3~--;..~-~5:---16 cu,
-i -1.
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'l\.LESTES BAREMOZE
i' : i
Référence : Lieu : Type de milieu :
-
1
DURAND (J •R.) 1969 Bas Chari fleuve fond uniformeLOUBENS (G. ) Lac Tchad SUd lqc peu profond - zones d'inondation
TEMPERATURES Déc. Janv. Fév. 20°6 à 23°1
Mare Av. + Nov. 25° 1 1. 25°6
Mai -+ OCt. 29°5 A 31°5
à 70,5 U~ L • 3,7350D + 1,1542
à 86,5 U ~ L = 1,9716D + 121,1687
ECHANTILLONAGE 1 Filets maillants de 10 A 30 mm. Grande Senne - Poiaon
DETERMINATION DE LA CROISSANCE
Scalimétrie 1
e~~!~~!!!~~ • flanc gauche, 1'" et 2ëM& rangée epiaxiale
à l'aplomb de la dorsale.
!!!~! 1 axe dorsocrlnial
~~~!_!~_~~~!!_2!!_~~~!!!_è=_~~~!~!~~!: pas d'annulus de repro-
duction chez les adultes - arrêt de croissance en Novembre
Février (saison. froide).
~!!!~!~~~.:.~. 1 L mm. D : unité m1ol'CllMitrique G x 12
regressions de L ... D ( 4,5
72,5
Petersen - pour v6rification.
RESULTATS: expression: Courbe d'après les croissances calculées.
Coefficients calculés par droite de F.W.
160
courbtl
K 0,8007
Lao 225,60
BOL
0,6992
260,40
RESEAU FLUVIAL
if' ~
0,8163 0,7172
237,80 267,00
Tailles maximum observées
BOL FLEUVE
:r...
282,0 305,0 285,0 326,0
DURAND 1978
-O.051(t+.!.,11)
tI' L.: 15",'0(..1 - e.
- o,oa.11.l1...1,O)f L. =2'1,00 (A - e. )
(t ..'" - " i , )
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ALESTES BAREMOZE
(jeunes)
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
DURAND (J • R. ) 1971 Laboratoire --LOUBENS (G. )
DETERMINATION DE LA CROISSANCE
Fécondation artificielle en aquarium - date de l'éclosion
connue - Ali~entation par apport de plancton.
RESULTATS expression 1 courbe réelle par mesures de 0 à 33 jours.
4
j J,
~ J.
•
.. Ji~ .ID
!
~ .
~
•J '
~
t.
.z' .... Iotl..
• • 111 .
.' ',;,1iJ- ......... ........~
. . .
Remarque :
arrêt de croissance cor-
respond au passage à
l'alimentation externe .
Lot 2l passage di ff ic il eavec forte mortalité.
If • •
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IIUr.o. 1 w.... 'rype d•. !.ilieu. ..
llOPSOI, J. L8,O Rudolf
1975
Eohtptillfpp'g. 1 Fileta maillants - senne - chalut
l)fterminat1!n d. la: eroillanÇ ' 1
Soaliaétri. 1 termat1en de 2 aDDUli par An • Aeat / Février.
Lee (D) • O~ 430 LFO (cm) - 0.268
.Lee. • 0~1400 LlO - 0.256
Il...:Lal
----- ~ (••18) 6 12 18 24 ,0 36 42 48
Lœ (_) ? 70 129 179 232 282 325 348 380
c? 70 129 184- 236 284- 311 335 341
r L kan
~ 0.9977 628 0~2319
c?' 0.9951 429 0.4180
t-
e
0,527 mois
Lie. (..."'1
a-
~oo
Taille Max. observée • 46cm LFO
- - - - - - - - - - - 420m LS'l.'
r.latiOD Long. Feurohe / Poids
- - -- - - - - - - -"- - - -~ v .. 0.0065 LFO ~15
r:? V • 0.0061 LlO 3.15
.~.
Mflrene. 1
PAUGY (n.) 1977
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&tESTES E.AIrDIOZE
1IJ.!Jl 1 TyPe de milieu f 1
ctte d'Ivoire Jllandama Rivière
L----_--L-__---'-- _
Dfterminat10g de la or.18819ce 1
M'th". de Petera. + .4thode de Ford-Walford
R'ault.ta i Jà:~i.. 1 - 4qua.tiODS d. Vb Bertalanff'y aveo pa:ramlltres
------
- oourb. de croissanoe ? e1: ?
"'uati~ l , • ..u!8 1 Lt • 217,42 ( 1- EIl -0,757 (t + 0,1 ))
-----
. t ••11_ 1 Lt • 231 ,59 (1- e -0,792 (t + 0,01))
(av.. t _ ann4e)
(~t .. L••tend.)
.-
"
350
~o"
ISO
lOCI'
60
5
133
1.,/3
S
III
l?'
"
s
'l'AU" y , "'''19
-o.iltl(t+O,tUl)
f L+: 1~1,i1 (A - a.
( .D,IDl (++ 0,..{5/t»)ri' L... ,-tt,U ..( - e..
(0. III )
Référenoe 1
1952
Jeb'ptil1qpp'p' 1 tileta
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Diafarabé
Niger moyen.
!LESTES DENTEX
],t'leuve
Dftm'petioa d. 1& oro1&8&119' 1
~c~!-!t!i! 1 arr*t de croissance pendant les basses eaux (6 mois)
Résultats 1 Kxpresaia 1 - 'fa'bl-.u cl_ 1cmgul!lU'S stande.rts moyennes et de poids
------ Ileyens.
ta1ù.au 1
Date 8-11-50 12-5-51 2 ans :5 au 4 ans
<f ri" If r-? ~ ri"
l' 404- 425 234- 228 85 107 157 186
laS! 128,36 128,70 207,94- 201,78 246,46 235,23 276,49 253,72
'Ii 30,39 30,14 104,6 90,91 19:5,:5 167,5 265,44 197,05
9 Date 5 ans 6 ans
9 d" ~ if'
• 402 399 93 62
LS'r 293,96 267,48 315,44- 285,71
'Ii 328,19 237,41 424,10 294,83
Coefficients r.oalcul~s 1
A.'l'. Acc. 1.JI.B1I
~ ? 0'
ka. 0,0248 0,0213 0,0239
Loo 363..9 374 ..5 323.5
t. -12.7 ~,9127 -O.827~r
.fffrgg, 1
- 33 - AL~TES NURSE
Typ, de milieu .S
DJ.GI!Il' (.1~ ) t952
Dia1'araW
lIïger .oyen
Fleuve
'-- ..1-. _
Echap,til19PPln 1 fil.t.
D~terminatiop de 10 cr0isaw.,
Soal1mtHrie - arrtt de croissance 6 .ois pendant les basses eaux de
- - - - - - JaDYier k Juin.
RfSsu1tats 1 bpression t- tableau des longueurs standar~moyenne~et des poids moyens
- - - - - - pendant les 5 IJremières &1lDfSe.
- o~be réelle de cee vareure.
tablta1l 1
Aoo
Dat. 9-11-50 4-1-51 13-06-51 2 au 3 au 4 &Da 5 ans
,
• 404 490 434 294- ,0 9 8
IB! 104,47 t08,59 109,47 157,96 170,17 181,11 190,12
V 25,95 24,9' ~,05 76,7t 97,5' 11 ',88 1YT,25
C0tU1citnta l'Oalcul6, 1
ka
A.B 0,0'2
".V 0,067
Aoo.1ut 0,066
50
~ r---.-_'---.~I---__4_, --++0>(CA.vV
~ 3 1 .r
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.&LESTel NURSE
Il'''rec, 1 .L1a • bpe de mi J ieu. 1
Pj,UGY (D~) t977 ctt. d' Ivoire RivièreBandama
Wh"i nation de la croisspc. 1
Etud. d. 1& structure en taille à 'U.Jl' date d'terminée (méthodo
d. Battachar.Ya peur 1& décomposition des modes)
1
Résultats 1 El:pr88si.. 1
------
Valeurs m'diane des 1I0des,
Courbe,
200
-400
so
..... (an.u',,) 1 2 :5
LS! .. 91,4 148,1 169,2
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ALESTES 1MBERI
Référence : ~: Type de mi lieu :
MARSHALL (B.E.) Rhodésie
VAN DER HEIDEN (J.J.) lac de Mc Ilwaine Grand lac
1977
Echant i llonnage Filets maillants, mailles 25 et 38 mm.
sennes petites mailles.
Détermination de la croissance :
Progression de la taille moyenne dans des échantillons (?)
données comme une indication
Reproduction en décembre.
Résultats : ~!E!~~~!Q~ : Tableau.
mars 1974 3 1,8 0,60 7,20
sept. 1974 9 5,7 0,67 8,04
oct. 1974 10 6,7 0,63 7,56
janv.-mars 75 13-15 9,8 0,65-0,75 7,8-9,0
j anv.-mars 76 25-27 12,6 0,47-0,50 5,6-6,0
Relation L-P :
W = 0,0098 L3 ,285
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ALESTES LEUCISCUS
Diafarabé
Niger Moyen
Lieu :
DAGET (J.) 1952
Référence : ]l.-- ...I.-- --l- _
ECHANTILLONAGE : 'filets
DETERMINAtION DE LA CROISSANCE
Scalimétrie
-----------
ponte probable' : -août.
arrêt de croissance : basses eaux
absence d'individu à 2 annuli.
RESULTATS ~~~!~!!!~~ : - tableaux des valeurs moyennes des individus sans annulis et
avec un annulus (taille et poids). Courbe.
Tableau
Individus sans annulus Avec un annulus
-
DATE 26.2.50 5.7.50 • 8.10.50 10.11.50 30.12.50 Déc.50-Janv.~1 Juillet 50
SEXE ~ ~ cf' ~ c5' ~
NOMBRE 438 408 417 506 425 411 12 35 2 1.7
.
LONG. S'l'AND. MOY. 66,9 63,4 67,2 52,6 61,4 64,5 79,4 86,5 73 8S,5
~_._."
/, POIDS MOYEN 5,99 4,77 5,72 3,35 6,31 6,37 12 16 14 87 9,3 12, ,.,
Ç~!!!!~!~~~!_!!:!!:~!~~par Abramson - Tomlinson.
cf'et ~ ensemble
k mensuel" 0,046
!O Lao .. 102,73i -, t o 15,461
1
~ Jo 111
c 1
;! 100 1
1
• 1
"
1i 11
.. tot-t., , 'B..., ••1 1
-l .... 1 ....."JI1
1
1
1
At. )& AlI. A.. ~. Av. A-.
A•• ("i')
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ALESTES MACROPHTALMUS (Günther)
=
(jeunes)
L..
_R_é_fé_r_e_n_c_e_:_-'- J.-_L_i_e_u_: ---J'--_Ty_p_e_d_e_m_i_l_i_e_u 1.BOWMAKER (A. P.) 1965 Lac Mwery et
Bangwecilu
ECHANTtLLONAGE : filets
DETERMINATION DE LA CROISSANCE .•
Méthode de Petersen
RESULTATS : - Courbe de croissance observée pour les stades jeunes .
•,
,
r
4
"' .. , "'..AM ( 1.)
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ALESTES MACROLEPIDOTUS
Ut.rence 1 Lieu 1 Type de milieu :
--
DAGfl' (J. ) 1952 Diafarabé
Niger Moyen
BeHANTILLONAGE 1 f1let.
DBTERMINATIœ DB LA CROISSANCB 1
!2!!!!!~!! 1 arrtt de croissance en saison sêche plus tardif que chez
autre. Aleste.. (fin Janvier)
RESULTATS !!f~!!!!2~ 1 tableau des tailles et poids moyens d'individus
sans Ânnulus.
!~!!!~ 1
DATE 3.11.1950 24.11.au 06.12.1950 19.11 au 25.01.1951
N 26 114 95
-LsT 60,46 71,16 80,47
W S,57 7,38 10
Taille maximum observée
~ dans sa 6ê année
LST '" 330 mm
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BRYCINUS MACROLEPIDOTUS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
PAUGY Côte d"Ivoire Etang de pisciculture
(à paraître)
Echantillonnage : vidange.
Détermination de la croissance
Mesures successives de poissons d'une taille connue.
Résultats : expression: équation de von Bertallanfy.
équation :
L
T
= 269,48 (] - e - 0,06] T)
k annuel = 0,732
THO cl'
~
(Niger
Tchad
280 nnn
330 nnn
330 nnn
530 nnn)
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MICRALESTES ACUTIDENS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
LEK (S.), LEK (S. ) Bassin du lac Tchad fleuve, lac
1977
Echantillonnage Ichtyotoxique (roténone ), épuisette ou chalut
électrifié.
Détermination de la croissance
- §f.!!!i[l~H:i~
prélèvement flanc gauche, central entre nageoire dorsale
et ligne latérale
- mesure : axe dorsocranial
reproduction : juin à septembre
- arrêt de croissance : mars-avril (saison sèche)
(pas d'échantillonnage entre août
et mars)
- relation L-D-
L = 4,764 D + 14,297 (r 0,802).
- Petersen : de janvier à décembre.
- Elevage : à température cte de juillet à août.
Résultats :
- expression
LS ..."'"
2 courbes de la croissance observée
1 en milieu naturel, 1 en élevage
40
30
io
- TMO 47 mm (2 à 3 ans)
(64,5 dans Kariba)
- longévité moyenne : 1 an
- relation L-W :
W= 5,695.10-6• L338
(r = 0,997)
AO J" ~ A S o N J).:TF"M" .... JJA
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MICRALESTES ACUTIDENS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
Ho1cik (J. ) Lac Kariba Lac de barrageds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Scalimétrie
prélèvement : rangée au-dessus de la ligne latérale et au-
dessus de la base de la nageoire pectorale
mesure : rayon diagonal
relation Longueur standard-rayon de l'écaille
LS = J4,2 + J,05046]
période supposée de formation de l'annulus Jer novembre.
Résultats Tableaux des valeurs du rétroca1cu1 des tailles à la fin
de chaque saison de croissance
âge 2 3
mâles 40,5
LS (mm) femelles 44,5 56,5 63,5
Total 43,4 56,5 63,5
TMO : 64,5 mm
longévité ~ 3 ans
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·.f
ICHTHYBORUS BESSE BESSE
Référence :
LEK (S.), LEK (S.)
1978
Lieu:
Bassin Tchadien
1
: Type de mi lieu :
,
1
Rivières, plaines
d'inondation
Echantillonnage: Ichtyotoxique, épuisette et chalut électrifié.
Détermination de la croissance :
- Petersen : structures en taille en janvier 69 et mai 77,
en septembre et décembre 76 et en février 77
lieux de pêche et engins différents
- Scalimétrie :
prélèvement: 1ère et 2ème rangée au-dessus de ligne latérale,
à l'. aplomb de la dorsale
mesure : axe dorsocranial
reproduction : août à octobre
arrêt de croissance: saison sèche, reprise aux alentours de
mai
relation L-D: <; L" 11,353 D + 63,402 (r .. 0,948)
~ L" 9,548 D + 70,33 (r" 0,911).
- rétrocalcul : 1er annulus correspond à la seconde année
naissance : 1er septembre - arrêt croissance
commence en décembre
Résultats ~!E!~!!!Qll : tableau des tailles à la 1ère et 2ème année
obtenues par rétrocalcul
Coprbe calculée par équation de v.B.
• (accroissements instantanés)
L 1 L 2
200
I..S """\
taille
aux arrêts ~ 149,6
de croissance cl' 137,2
186,2
Age (mois) L.S. (mm)
5 68,6
8 102,3
15 149,6
27 186,2
ans
ans.
~9~!~1Qll_9~_Y~~~
- 0,105(+
eL .. 196,84 {l -
TMO ~ 210 u=
longévi té : Cf 3
d'2
AOO
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Cli'HAllDlUS CI'lHARUS
Mr'mc. 1 l4a 1 'bpe d. '1]!eu 1
BlHECB (V.) - 1974 Lu 'l'chad lac peu profondArohip.l aud-est tles et dgftatiOZlB abondantes
"eaNratures 1
Ecbptill!ppye 1 Filet u1llant d. 10 ~ 130_., Sennes de rivage, poison.
D'tere'D,tien de la cr'ia'anc' 1
'sc~~'~~ 1 E~1!T!B!D! 1 sur le flanc gauch., ~ l'aplomb de la dorsale
.t ~Wlte au d_rus de la l1B1le latfrale
anet d. croissanc. 1 loveabre ~ Mars
- -- -- .. -.- ~ - -
1bC\l'U1" d. l' 'oai11. en uniU du aicl'OIllètl:e
~ Latia - 175_ <L<420- L. 2,283D + 91,687
... n...nal L<175_ L • ,,015D + 52,078
llfeultat. 1 '!zp.t-!i!ll~ 1 .ev•• n.ll••ur 2 ... et oourDe ajustf, d. V.B.
• 'U-1 "llJ't 1& p4ri.... 4'ar.rtt cl. OZ'Iia'aRo,~
!~._1 4. T,B, ..,.t'~ en 4lia1.a_t 1.. arrtt. d, croisBance, coefficients
ealalla 1'* la _'thN. cl. ' .....Valf.ri.
t ..
110
L "" ".. /ft
,-- .. _~--,
1
1
1,
,
1
~!._JI!y~'_~ !~e: ~ft;
cle o"18.anell L1. 115-.
-------~
!~~'_I 0"iS8ane. oalculf.
.ur 188 deuz pr~èrl8 années
.ft1._ent.
L........._ ........................"--............. .-........--+ A.3~
A 0 Dr.. 1 A 0 1) ~ A :r A 0 &41 ,"_'I
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CITHARlNUS GIBBOSUS
-
,---------------:t---------------1-,------------.--.---- ... -...._-
Référence : Lieu : Type d~ milieu :
~
MICHA (J.C.l 1973
Basf>in de l'UDèillgui
ZAIRE
- Etang de barrage
- Etang de pisciculture
TEMPERATURES Ub4ngui 24°_32°
Etang de pisciculture 26°-29°
ECHANTILLONAGE Filets dormants, captures pêcheurs locaux, sondagE::s marchés.
DETERMINATION DE LA CROISSANCE :
\
Echântillonage d'une seule génération.
RESUI,TATS : !s!~~!!!~2 : Courb~s +é~ll~s - en ,longueur et tm poids
Tableaux reconstitués
Etang de
b4rrage
Age (UlOis) 1 8 8,5 9 10 10,5 Il 15,5
i-
L.Tot. (IIIZD) 90 200 230 230 240 250 240 270
-
P. (g) 10 150 170 180 180 230 230 -290
'_._'
33
360
B30
densité J1S0jhadensité 100a/ha
~
l' '\ l'
Agit (lDQis) 1 6 12 16 1 4 ri
• L.Tot. (mm) , 100 215 285 320 lOi) .._2~Q
P. (g) 1,5 130 370 495 10 135
1
Etang de
p1sc1aul-
ture
(mixte
avec Tila-
pia 20000/
h.)
dans l'Ubangui :
5 -7 T 3,189W: 0,2 x 10 x ~r
,
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BARBUS LIBERIENSIS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
PAYNE A.L Sierra Leone Petit ruisseau
]976
Détermination de la croissance : Scalimétrie
- 2!~1~Y~~~! : moitié antérieure de la ligne en-dessous de la
ligne latérale ou 2ème et 3ème ligne en-dessous de la ligne
latérale
formation de l'annulus entre avril et juillet - correspond à
---l~-;~t~;~tI~~------
- !~l~!iQ~ longueur totale - longueur de l'écaille
LT = 2,42 SK + ],12
- !~!!QS~lS~l
fréquence de taille à chaque formation
d'annulus (tableau) et longueurs moyennes
à cette date.
, 1
Age 1 2 3 4
1 6,9Tous 8,3 9,3 10
..
___ •• _ o-
eY' 7,0 8,1 - -
~ 7,0 1 8,4 9,3 ]011
1
,6 \
Ao ~'
g ~'-------
6
r 0,985
L 29,68 (LS
'"
22 ,85-
ClO
k 0,059
t - 3,57
0
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BARBUS KIMBERLEYENSIS
Référence
MULDER
1973
Lieu:
Afrique du Sud
! Type de milieu
Rivière
Echantillonnage: Senne 25 mm, FM 120 mm, filet 2,5 mm
Détermination de la croissance
Scalimétrie :
prélèvement région latéro-dorsale en avant de la nageoire
dorsale
rétrocalcul suivant formule de SCHAEFER (]965)
In longueur au moment de l'annulus n
Sn (Lt - C)
Lt longueur à la capture
Ln C + Sn distance du centre à l'annulus
St S+, longueur de l'écaille
C intersection entre la droite S-L
et l'axe x
- longueurs à la fourche
Résultats - tableau des valeurs obtenues par rétrocalcul
- équation de von Bertallanfy
âge ] 2 3 4 5 6 Il 7 1 8 _9_1~~~ 13
---- ------
i 8,2 l3 ,5 ]8,9
----
34,8139,6 43,9
--------
~ 124 '1 30,9 46,9 49,7 55,1 64,3 65,9
--
-1----------if' '1 23 ,7 29,3 34,6 38,4 40,2 45,0 46,3 47,7, !
~g!!2!i2!!~
0;11
(50,7)*
- 0,124(t - 0,27))Lt 66,7(1 - e
Cf Lt 130,9(1 - e
- 0, 1115(t - 0,36))
(99,5)X
!:~s21S!!1
*
if
(5] ,6)
L = 67,9 kA 0,] 09
ff Lco =2]2,3 kA O,OJ(]6],J)*
~ Entre parenthèses les longueurs standards correspondantes recalculées.
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BARBUS HOLUB l
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
MULDER (P.F.S.) Afrique du Sud Rivière
1973
Echantillonnage: Senne 25 mm, filets maillants ]20 mm, filet 2,5 mm
Détermination de la croissance
Scalimé trie
prélèvement région latérodorsale en avant de la nageoire
dorsale
- rétrocalcul suivant formule de SCHAEFER (]965) (voir fiche
suivante)
- longueur à la fourche en cm
Résultats tableau des valeurs obtenues par rétrocalcul
équation de VOn Bertallanfy
Age l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-- ---- -------
- -
---
- -
i 8,4 13,4 20,0 27,5
-- ----
- - - -
-- --------
~ 31,2 36,2 41 ,8 44,7 46,1 50,1
----
- - -
------------
if' 3] ,2 36,6 42,6 39,4
L • 76 5(I_e-0 ,105(+ -0,15»
+ ' .
(LS'ù 66,5)
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LABEO SENEGALENSIS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
BLAKE (C.) Lac Kainj i Grand Lac
BLAKE (B. F.)
1978
Echantillonnage Filets maillants (12,7 ; 25; 38,1; 50,8
72,6 ; 88,9 ; 101,6 ; 127 ; 177,8 mm)
63,5
Détermination de la croissance :
Operculomé trie.
- relation longueur totale - longueur de l'opercule
1,1054LT = 14,7 op.
- deux périodes de formation de marques : janvier et juin-juillet
utilisation d'une correction pour ramener tous les poissons à
la relation calculée
- utilisation des droites de Ford Walford pour retrouver les
tailles au niveau des premières marques qui ne sont plus vi-
sibles quand on dépasse 5 marques sur l'opercule.
Résultats : expression : tableau des longueurs totales provenant du
rétrocalcul
N° des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
marques
-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
iLon~ueurs 8,66 l3 ,90 18,37 22',49 25,83 28,98 32,04 34,87 37,35 40',07 41,23to ales
Equation de von Bertallanfy recalculée par Ford Walford
r = 0,999 LT
00
571,67 kA = 0,22 t
o
- 0,39
(LS 'ù 465)
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LABlilO COUBIE
M!4rpc. 1 Illt!& 1 bp, d. milieu 1
li'GUESS.A)J KOUJSSI ctt. li. t Ivoir. 1'0 d. barrage
Lao d. Kea8CN
e Surface 2s09 - 31 °2
1974 eFend (Sm) 2s03
- 29°4
l)ftHllination de la c2'Ois81JlOe 1
M'th.d. d. Pet...
Scalim6tri. .t ntrocalcul
R4su1t,ts 1 làpr88.1én i :pa.nm~tr.. d. l t 6quati. de Von BertaJ.aatt;r
0+ 1+ 2+ ,+
LS! lia 135 215 275 325
Loo 1Pu..~t:r.. 1
Cean. 1
.. --"-
Lo 1
1
550m
0,86
0,26
to • - O,OS
-100
.'leUen taille - poids
------------
L.g p. 2,91 Log!&:- 4,34
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R't'rence 1 .w.s 1 Type de 1D1l1AA •
IlULDER (P.F.S.) 1973 ,rransvaal Rivière
Dftmjpation de la 0r01salAc, 1
~O~Âtp.l' 'oaill. dorsol.téral.:
Retrooalcul. -
Expreuion 1 -R'sultata •
------
Tül.. d_ valeurs d.orm4_ PU' le ret:rocalcul
'faàleau d88 structures en taille en t'onction de
l'Ag.. .
.- ,4t'\la~. d. Vin, Berialaf1Y
'fableau 1 (taUl.. III os.)
----
uae 1 2 3 4 5 6
dl.. 11.:21 :50.6 38,1 42,1 45,5
r••ll.. '2,0 38,5 43,8 47,3
L, ''''
1.0
lquaU...
-----
gour), •
Lt • 60,8 (1 _. - 0,276 (t-O,44»)
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LABFP CARENS15
-
Rft'rence 1 1!!!!!. 1 'l7pe de milieu 1
MULDER 1973 Transvaal Rivi~re
D~term1nnt1on de la oro1es~ 1
Scalimétrie, 1 éoailles d...latérales
Rétrooaloul 1
Résultats 1 !XEr!8!1!D_' 1 - tableau des valeurs denné.. par le rétrooalcul
2 • taDleau des struotur_ en taille en fonction de l'ûf",J
, .' 'qU&ti~ de V~ Bertalanf1'y'.
.AGE 1 2 , 4 5 6 7 8 9
:l.Dua.. 92 144 197 260
c?'
'17 355 ."" 407
~ '2' m '91 404 416
Courbe 1
----
.loo
Aoo
3 "7 8
Soaliaétr.L. •
~ - ---
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LABro NILOTlCUS
Référenoe 1 ~I Type de milieu 1
HJ3B111 (X.f.) - 1972 ED'ph lac Mariut lac
Xéthode d'échlAt1ll!!lPag. 1 fileta trematl1., StBmeB.
Détm1pati!!l d. 1& CF!1,ssanc, 1
prélèv_ent sone peotorale c&té gauche au dessus de l:l.gne
lat~ mesure 1 rayon ptérieur
r.t1"ooaloul II.rOT DIJJl • 68 + 1 ,07L8 en (xi 0)
Pet..... poa.r vérificaUcm.
. ,
R6sultats 1 !E!1'!B!i!D-_' Ceu.rbes 8J1. Longueur et en peids. et tableau des valeurs
Tableau
Age 1 2 3 4 5 6
IJfO'1'... 194- 377 462 523 588 630
P. g. 58 480 980 1455 1912 2279
C.effioi.nte reoalculés par la méthode de Ford - Walford.
, - 0,967 k,.- 0,0358 Loo = 678,4
Ceurb.
---
L~i~)
':1ao Relation L-P •
'00 b ra 3,1401
L.g K --5,4194
)00 => K - 0,380 x 10-5
l,lX)
300 /'
.toc •/
.,loo
.4j c.
A 3 ~ ,&11I 4nn&e.s
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L.!hOO LINE4,TUS
-
R't'ruce ~. !;ypl. il ';L] ieu :
IIIClU 1973 Busia de l'Ubangui étBRg de barrage
Za!re • de pisciculture
:_J>4ratur-' UbdguJ.
Bau
J'OlIrIla1ier' lb: 32° Mn~ 24·
Xx (avril) 29° Ma (J'anvier) 26°
Détermination d, 1& 0roisslDce •
. él89'8«e. ~lèvements périodiques.
----
LODgUwnJ tetales
courbes - dans un. étang de barrage
- dans un étang de pisciculture en élevage
mixte avec Tilapia. (20.000 iDd./ha) à d2UI
densités 1 - 100 ind/ha. 2 - 500 ind./hB.•
.~
1
1
1
1 11
1 1
, 1
1 1 A,e-
i . 1 i •'t
""
,!, ~, , ... ,...".'s
300 +00
Expr8.8i8Jl 1
------
......
~iO
L. T ,-n ""'-
ét~ .. ~ rl'cicvltv~~
R4sultats 1
LT ..... -_
LT4•
..-------~-----=- Dans l'Ubangui LT - W
',211
t.1. 38 8 10-7.. T_Il' ,. .. ~J.'
Il= 118
croissance allométrique à
prépondérance pondérale •
.j.
110
1
."
Afo 310
- 54 - LABEO VIC TORI ANUS
(Juvénilt:s)
R4f'rIBoe 1 .w..m 1 TYpe de milieu 1
nYBIl (G.) Kepya - Uguda Laboratoire1959
VBI~EHJW) (J.P.)
pétm3petion d. la missIBo, 1
Pftnv__t d••w:rs et dévelop,.ent en laboratoire
R"sultats 1 Expreaaien 1 Des.ins des larves aux diffdrents stades depuis
l'éol..:1." juqu'k '5 jours.
!&~l~ reo...titu' d'après l'échelle de. dessins 1
t 0 2 4 12 22 '5
L~! 4,6 4,7 6,8 8,' 7,9 9,9
Ceu.rbè
JS J.h.RS
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LABEO ALTIVELIS
Référence
ds BALON et COCHE
1974
Lieu :
Lac Kariba
Zambie-Rhodésie
Type de mi lieu :
Lac de barrage
Prélèvement
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie
rangée au-dessus de la ligne latérale et de la
nageoire anale
relation Longueur standard - rayon de l'écaille établie par
un monogramme construit à partir de la courbe empirique
rétrocalcul
Résultats: Tableaux des valeurs du rétrocalcul des tailles à la fin
de chaque saison de reproduction pour les juvéniles, les
mâles et les femelles.
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9
juv. 72 104 124 160
mâles 81 135 207 306 337
L5 (mm) fem. 75 135 190 266 253 257
I: 79 129 192 242 282 294 365 381 400
TMO JUBB, 1967 434 mm(2, 155 kg)
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4troHDOGWIS OCCIDENTALIS
RiUœc, 1 ~:I 'f'ne de milieu 1
IlIClll (J.C~) 197' Busin d. l'UbaDgU1 Rivière
Za!r. et pisc1culture
T8IIIpératures 1
Echçtill9pn'o 1 Pilet. dOl"lURts - captures p80heurs - sonda8es marché.
DéterminatiOD de la oroissance 1
- 'IL étang - pnlh8llents - age OblLU - élevage mixte a.vec TllapiCl-
'f'U • 2O~OOO /b& - ..4.0. • 500/ha~
Iétultat! 1 Cearlt.. d. oroissano. _ peids et en 10llgUeur totale dans
1_ .aiDa de piac10ulture~
L., ~ 'If'"
600
{oo
- Courbe - Longueur - poids.
Io- ------..- ~... A~" .111
r 10 ,,, mol•.
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BAGHDS NElU IJlON A11~,
...---------------,.--------------r--....--....--- ..-.-- ._----,-.
Réf6rence 1
TliEDDLE, D.
1975
Lac Malawi
Zambie
Température 1 variations annuelles de 23,5 à 27,5°C à 30 mètres
Echantilonnage 1 chalut, trait de 30 minutes en profondeur
Détermination de la croissance 1
Vertébrométrie 1 Première vertebre du complexe soudé
Analyse des fréquences de Longueurs- LT (cm) = 42,9 x l (cm) + 14·,4
--------~-- .
Résultats 1 Expression 1
------
Coefficient de Von Bertalanffy calculés tJ8.r la méthode de
Ferd-Valford. Tapleau de croissance en Longueur Totale
oourbe.
AGE 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L~ 26.5 34.3 41.1 46.8 51.9 56.6 60.9 65 69.1
Let 26.5 3'.4 39. 45.8 50.4 53 55.2 58.7 60.7
AGB 12 13 t4 15 16 17
L~ 72.5 76~6 79.3 80.8 83.2 79~8
Coeffioients 1 ~ LCJO= 1()9.2 cm kQ,= 0.092.
Taille à la maturation
10
50
30
.1\0
TMO 1
avec cm ta: 0.2 mois
97cIJ
89cm
36cDl
34 cm
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CHRYSICHTHYS NICRODIGITATUS
Référence 1
DIA, A.
1975
pjtm1paUp d. 1. Ql!1a"pe. 1
ll1D. 1
Lagune Ebric§
C'te d'Ivoire
Type de milieu 1
Lagune d' eau sawnltre
- Cw.p. d''pin.. d_ qpeu,- doraalea .t paoteraJ.ee vutébrom"trie
.... rinlt&1t~
- tUll&U_ cl. 2· ••]~ 811. juil1.t et .. oetobr••
R'BUlt.t. 1
1.00(_)
k (••18)
t. (••18)
1 849~3
1 O~OO9776
1 -10~47
'Joo
600
Soo
~Oo
300
"'00
ao
'---....----r--..........--r-----.--......----.---.---.....---.-.---r--raV)
1 5 10
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CHRJSrCHTHYS V~
._. _.._._---_._-~
L.,
_R_é_f_é_r_e_n_c_e_I ---I.__L_i_eu_~_agun_e_L_ekk__i ~_T_Y_p_.e_d_,'_m_i_lj...~~ _~nrus ElIlJU, K.
1975 Nigeria
Eçb'ptillonnage l, chalutag.
DétATI1p,tiQQ de 1& groisPanc, 1
• méthed. d. ·Pe'tereen•
Résultats 1 • Ezpre881n. 1 Seul 2 classes d'Ige seraient présentes dans la In.(:"m o
_.... - --
aTee une Longueur Totale aoyenne 1
Ais!! 1 an
2 ans
LT<n' • 15.6 011
LTO'r lOI 23.6 am
n1Q. LTOT... 25.7 cm
Relation Long. Totale 1 Poj da
log W(g) =- 2.1324 + 3.1186 log L(cm)
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CHRYSICHTHYS WALKERI
Référence : Lieu : Type de milieu ;
--
IKUSEMIJU (K. ) Lekki Lagoon Lagon
1976 (Nigeria)
Détermination de la croissance
Examen des distributions de fréquence de tailles
Reproduction non limitée dans l'année
Résultats :
Taille moyenne entre 0 et 1 an : 15,6 cm LT
entre 1 et 2 ans: 23,6 cm LT
Taille maximale observée: 25,7 cm LT.
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SYNODONTIS SCHALL
Référence ~ Lieu , Type de WiliRl-!. :
BI5HAl, ABU GIBEIRI Khutoum - Soudan Fleuve
1965 Nil.
Méthodes d'échantillOnnage 1 filets
Détermination de 1& Qr!issance ,
Vertébrem'tri8 1 vertébres antérieures n012 à 16
~résenqe d'une marque annuelle se fOl'r.l8.l'1.t à la cr"
(Juill~t-Se.ptembre)
Résultats 1 Eltpr.siGll 1 Tableau et courbe
jge 1 1 2 , 4· 5 6 7
~ 13,90 17,34 28,80 ",84- '9,20 42,97 47,80L.om. i ~,54 49.5614,94- 20,20 35,'5 40,28 44,98
L CoO ( ... "')
878,06
859,67
km.
0,0084-
0,0092
~ ,
,
Coe:f'fioi8llts recalculés pa!' la méthode de Ford-Walford.
e
0.969
0.984
L(c.nolSO
.1 •
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SYNODONTIS MF1ol:BRAN AC EUS.
Rétérence 1 ~I Type de milieu r
BISHAI, J.B[J G'IBEIRI - 1965 Khartoum. - Swdan FleuveNil
Méthode d'éohantill.npeg. 1 filets
Détermination de la croissance & VerUbrométrie
prélèvement 1 vertébres antérieures n012 à 16 présence d'une marquf:
annuelle s. formant à la crue (Juillet-3eptembre)
RésuJ;tats r
Ag. 1 2 3 4 5 6 7
Long. ~ 11 ,2 15,4 24,5 29,0 34,1 38,3 42,3
0Il. ~ 12,1 17,8 27,2 3' ,4 36,8 40,1 44,1
Coeffioient. recalcmléa par la méthode d. Ford-Walford
-10
,
,
,.
, ."
,
,
,
3 s
e
0,980
0,986
km.
0,00T6
0,0121
Loo
847,44
669,18
Résultats
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SYNODONTIS BATENSODA
R'ffrence ~ ~r 'ryre de milieu:
BI8HiI, ABU GlBEIRI - 1965 Khartoum - Soudan - Fleuve
Nil
Méthodes d' éohantil19llP'M 1 filets
Détermination d? la crttsSanoe 1 Vertébrométrie.
prélèvement r vertébres ~térieures n012 à 16
présenoe d'une marque annuelle se formant pendant la crue (Juillet-
Septembre)
Expression J Tableau et COUrbe.
Tableau
Age. 1 2 3 4 5 6 7
Long. e? 0," '0,' 14,3 16,4 t.,1 21,0 2~,t
cm.
Cf 9,7 12,8 14,9 17,2 19,4 21,5 23,6
Coeffioients recalculés par la méthode de Ford-Walford
e
ci' 0,990
fl 0,998
L,-",
olS
.~
, ~ "-;(/1
.la
-ts •
,
-to Îs
-# .l 3
"
'1
.S" , 1 0."1
km
0,0085
0,0057
~7,89
506,57
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SYNODONTIS NEBULOSUS
Référence : Lieu: Type de milieu :
--
FRANK (S. ) Lac Kariba Lac de barrage
. ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Vertébrométrie
Prélèvement : en arrière de la nageoire dorsale
mesure : rayon centrolatéral
relation linéaire entre Longueur standard et rayon vertébral
Rétrocalcul sur 108 vertèbres
Résultats: Tableau des valeurs du rétrocalcul, des tailles à la fin
de chaque saison de croissance
âge
LS (mm) 44
2
64
3
82
4
100
5
115
TMO Boulenger 1911
Balou 1974
150 mm
136 mm
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SYNODONTIS ZAMBEZENSIS
Référence : Licu : Type de milieu :
--
CHITRAVADlVELU (K. ) Lac Kariba Lac de barrage
ds BALON et COCHE Z;lmhi t'-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
VI.' rtéb romt' trie
relation Longueur standard - diamètre de la vertèbre
LS = 18,906 + 2,712 d
r~trocalcul sur 268 vertèbres
Résultats : Tableau des valeurs données par le rétrocalcul
des tailles à la fin de chaque saison de croissance
LS nun 80
2
105
3
129
4
150
5
164
6
190
7
226
8
259
TMO : 272 nun (8 +)
l'auteur donne graphiquement
deux relations longueurs totales
longueur standard
(estimation: L8 = 0,81 LT).
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RCHYSYNODONTIS BATENSO DA
. RétérFlQ' 1 UE. 1 Type de milieu 1
BENJoc:H, v. Laa 'l'chad
1.975 Archipel S.E
Echant1llem.nage.. . Filets .ma111ants - senne de rivage
Détermination de la croissance 1
- dthode de Peterson sur une cohorte suivie pendant 3 ans
BMu1tata 1 !Zl!1"!8!1!D_1 calcul des paramètl"8B de l'lquation de Von Ber-
talanf~ par la m4thode d. Ford-Walford.
ka ... 0.0614
L • 162.9-
t. -- 5,49 aoia
r ... 0.929
en LOJlg~ standard
Relation Long, Poids
Wg ... 10-5.1,6881 !.ST ',1241
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EUTROPIUS DEPRESSIROSTRIS
Référence
ds BALON et COCHE
1974
Lieu :
Lac Kariha
Zambie-Rhodésie
Type de milieu :
Lac de barrage
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Vertébrométrie
prélèvement : sous la nageoire dorsale
mesure : rayon centre latéral
relation linéaire entre Longueur standard et rayon vertébral
Rétrocalcul sur 223 vertèbres
Résultats Tableau des valeurs du rétrocalcul des tailles à la fin
de chaque saison de croissance
âge
L8 (IIDD)
1
64
2
95
3
119
4
141
5
168
6
182
TMO 223 IIDD (6 ans+)
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HE1EROBRANCHUS LOKGlFi~ts
Rét'éJ'ence J Lieu 1 Type du milieu ..
-
,
foIICH.A.~ (J.O.) 19n Bassin de leu bac.i;1Ü :'.a!I·C étanL~ de pisciculture
'j'"mpératureg:
Bace. Mx Avril 29 0 - Mn. J /;I.IJ vier 26 0
Ecl1a;ltillolUlllge . prélèvements
Déterminetion, de la crois6!VlCft 1
Expression 1 Courbe de croissance CCl poids et longueur penclant 6 mois.
L ., .......
- Relation L,P, (d.t"OHe) llWl..;
l'Ubangui~
&-.---__----- --. A~•
•• ,.,·.t
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CLARIAS LAZERA
Ré:firence 1 ~I 'l'yp,;: de milieu 1
EL OOLOCK, (A.R~) Bassi.n d'élevage
KOUlU., (R.)
. Le Cafre Egypte1959
Détmip'UOA dé la CroMBan9' 1
- 1ère vertébre detaahable 1 mesure du radius dorsal
de la face poster1eur~
R6sultatB 1 Expression 1 Tableau et courbe des Longueurs Tetales
vertébrométri.e
freq. des long.
AGE 1 2 3 4 5 6
L~'l'OT 197 308 37'3 443 520 600
L.!tf 229.5 '329.5 389~5 449~5 509.5
600 /'
.
Soo /
,/'
.
looo
300
./.
/.zoo .
-too /
.., ~ .3 L, 5 6
Relation Long. TOT - Poids
li • 2.98 Il 10-5 L 2.7505
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Référence . Lieu . 1'ype de milieu. .
EL BOLOCK (A.R. ) 1972 1'.:è,'Ypte Lac.
Echantillonnage :
Détermination de la croissance :
Vertébrométrie: 2ème OU 3ème vertébre détachalJle - mesure du radius
dorsal de la face postérieure.
Rétrocàlcul avec longueur totale. L = 5,83 v + 40,4
Résultats ~l!r~~i2n.:. - tableau des longueur obseryép-s et calculées aux d.ifférents
agea~,
- Courbe de croissance en taille et poids.
groupe ~ oba •• 4r calc. 4r calc. c? l,J' calc. ~ Al~ed'age
0 163,7 192 190,9 193,1 1
1 265,2 296,6 295,0 298,2 2
2 341,9 376,9 381 ,0 372,9 3
3 396,3 458,2 467,5 448,9 4
4 470,0 : 543,6 553,9 533,3 5
5 563,7 602,4 614,2 590,7 G
1
6 1 631,fi 1 1
Il V.1. .lt,. .
• v .. l. e.lc.. ~ - - - - -5 2,8155
Wg = 0,1 944. 10 • q'
('oeffi üents recalculés par F.W.
r = 0,998
kJJi'; 0,0092
L..,; 1154,91mm.
~o~g~.'~~:r_t2t~.: ~~i:.o~s':1.'"!é.::
660 - 679mm.
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CLARIAS LAZERA
(J.C.) ld!lli. . 'fype de milieu .MICRA. . .
1973 BaBsin de l' l1ballgu1 Zaïre - étar1ê( de barraGe
-
étarlg de piscicuJ tUrt;
Températuroo Ubangui
Baca.
Mx journalie:r 32°
Mx Avril Mn. Janvier
Echantillonnage; Fileta do:rmants
Détermination de la croissance :
captures p~cheurs - sondages marché
- Dans pisciculture pré.lèvœI;ents périod:i..quEID Hire année (200 ind ~/ha)
Dans barrage: examen des s tructuroo en taille
B,ésultats : ~~~!!ig,n_: tailles. moyennes de 1 à 5 ans pour les poisaons du barrat;o
courbe de croissance' en longueur totale et en poids pour
les poissons de la pisciculture.
Tailles moyennes :
Fin 1ère an~ Fin 2ème an. Fin 3ème an';' Fin 4ème an~
1rr 280 mm~ 450 550 660
Pda oale. 180g. 650 1150 2200
Courbe r
Relations longueur - Poids: dans
l'Ubangui.
la dens i té en étang diminue
la croissance
croissance meilleul'e avec
granulés à proteines végétaleu
croissance des femelles un peu
inférieure à celle des mlles.
'0.
LT
50
Alevins
Rema..:r:ques :
w = ~ 2,4.10-7 Isr2 ,'/','1
(N=212)
w= 73,1 ~10-7 L/1'3,001>
(N:;124)
W == 19,8.1 0-7 Lr 3, 20!1
( N::;,128)
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CLARIAS GARIEPINUS
Ré:férence·
VAN DER WAAL (B.C~W~) et coll~
1975
~
Rivières Elanda et olifan-œ
à 140lan au N. de Prétaria
Type de milieu
Echantillonnage: Nasses OU Sennes.
Détetminaiion de la croissance :
- ~p~n~m~t~i: t - Sections des épines pectorales de 0,5mm. d'épaisseur
les ànneaux correspondent aux marques d'hiver
- avant 1& section, on sèche et OIl fait bouillir
- observation au stereomicroscope
Résultats
Expres.sion :
* tableau de longueurs totales moyennes. pour les groupes d' age
* courbe de croissance
* Droites de Ford 1Il81ford
- Tabl6jU :
age. 1+ 2+ 3+ - . --4+~ 5+ 6+ 7+
ri' ~ cl' ~ ci' ~ r:? ~ r? ~ 0/1 9 ~ 9
N 39 52 78 95 104 70 32 19 13 8 1 4 1 -i
,
42,6 41,4 47,7 46,4 54,4 52,6 ~2,8 60,4 ~2,3 68,8,U:rcm~ 77,5 72,8 83,5'
age 8+ 9+ 10+
if 9 <:( 9
N 1 2
-
1
-
1
Lr,rcm. 100,5 96,0 106,5 110,5
- F.W. pratiquement parallèle à la bissectrice.
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CLARIAS GARIEPINUS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
PIVNICKA (K. ) Lac Kariba Lac de barrage
ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Vertébrométrie
prélèvement : 3 premières vertèbres
mesure : diamètre centrolatéral
relation linéaire entre longueur standard et diamètre
de la vertèbre
Rétrocalcul
Résultats: Tableau des valeurs du rétrocalcul, des tailles à la fin
de chaque saison de croissance.
âge
LS(tmIl) 82
2
131
3
183
4
254
5
3J9
6
383
7
443
8
SOS
9
548
10 Il
6]0 648
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CLARIAS SENEGALENSIS
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
JaCQUE (R.) Côte d'Ivoire Grand lac de barrage
1977 Kossou et étang Petits étangs de barrage
pour irrigation
Echanti llonnage palangre de surface, filets maillants (30, 35, 40, 62,5)
occasionnellement, ligne, nasse, empoisonnement.
Détermination de la croissance
croissance
- 2 marques par an : 1
1
reproduction pendant
- rapport entre radius
Vertébrométrie = alternance zones transparentes foncées : croissance
lente
opaques et claires
rapide
de saison froide en janvier
des pluies en août
la grande saison des pluies (sept.-oct.)
centrolatéral et longueur standard :
R =. O,OO~254 LS - 0,5178 (en mm)
- calcul de L8 au moment de l'annulus (LEE dans Ricker J971).
L8
n
=~(LS - 56,O)/R + 56,0
Expression des résultats
Tableau des tailles moyennes calculées
comparatif avec d'autres espèces et auteurs
Tableaux
N L5 observ. L5 1
0+ 23 140-307
1+ 34 286-643 324
2+ 29 420-643 341
3+ 8 658-795 335
TOTAL 94 332
Intervalle de variation 256-403
482
459
477
401-567
621
621
541-670
mm
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LATES NILOTICUS
Référence 1 ~I Type de milieu 1
MISHRIGI (S.y .) - 1967 Khartoum - Soudan - Grand neuveNil.
DétN'llli.petion de la croissano' 1
- Une trace circulaire annuelle en rapport avec la
crue (Juillet-'3eptembre)
Résultats 1 Expression 1
... -----
tableau des longueurs en fonction de l'age pour mnes et
rsnlÙles. (+ cOI.lrbe.)
60
1.,0
<0
Longueurs en cm.
mAles femelles
1 20,9± 1,58 22 ,5
2 25,52 + 2,33 26,05 + 1,0/7
- -
3 36,30 + 4,33 37,35 + 3,83
4 50,52 + 2,96 50,59 + 3,64
L. «m)
3
)
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LAT ES NlLO'l'ICUS
Référence 1 Lieu 1 Type de milieu ••
HOPSON (A.J.) Lac Tchad Nord
1972 Lac.
Températures 1 Surfac. près des rives
JWa4 1 Janv~-FéT.
Mai-oot.
140C 340C
18°
280 à 30°
Mfthodes d' 'chant 1 ]] pag, 1 Fileta maillants - Senne ..
DsStmiPltion dl la croissanoe 1
Scalimétri. :. éCailles au nane, juste en arrière de la pectorale, en
- - - - - - dessous de la ligne- latérale
- m88U1"' 1 axe entero - postérieur
- relation L.D 1 - <20 om - D = 0,138L - 0,234lD
2O(L(69 1 D =0,1 931 - 1,411 ft
- L>70cm D .,. 0,133L - 2,911
- un seul annu1us 18-r an formé en Janvier
retrocalcu1.
en mm
en cm
Résu1tats 1 Expression 1
Paramètres 1
L
"60
At,0
- Courbe des longueurs moyennes calculées par retrocalcu1
paramètres de Von Bertalaafty calculés sur les 5 premières
années de croissance
pendaht 5 premières années 1 Loo= 93,07 cm. k = 0,272
t o = 0,046 années
au delà de 5 ans oroissanoe linéaire.
Relation kW 1
W=0,0125 L 3,00
.~
."
.,
60
<'0
,
.
,
.
1
1
,
,,.
, -
_ ' (oWlb~
- _ ... - ~~ ~t/;)
.""'t: '5 - 0"'\11 'Il 1:1")
L .. 4,50 d + 47
L a 4,32 d + 64,5
et Févriel'-!r
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LATES NILOTICUS
R't'rIll.9' 1 .L;I.a 1 Typ, de m~lieu 1
(G.) Bu Chari - depuis le Tchad Grande rivièreLOUBDlS 1974- jusqu•à Ma1lao, LOgone
Méthodes d'échant1llonnage 1 Filets maillants, grande senne, poison
Détf7W'netiOQ de la cr0issanoe 1
~c~,!m!t~.! 1 prélèTement 1 nano gauche juste en arrUre te la
pectoral••
mesure 1 axe crAnial (rayon antérieur)
·relation L,- d (en 1/1 Omm.).
lac 1
fleuve 1
arrêt de creissanoe entre Novembre
retrooalcul.
Pet.rsen pour vérification
Courbe pou.r les individus du lac et du réseau fluvial
781
953
- 0,0234-
0,0159
to
-6.1206
-8.9847
Soc
,...
..,
~--_._~--~-~~-~_.~~
s
!\)udvités 1
mAles
femelles
10 - 11 ans
23 - 24 ans
1636 mm.
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LAT&S M.A.RUE
R't'rlng•• ~I Type d, lIlil1eu 1
.COULTER a.w.
1976
Lac Tanganika Grand lac
Burundi
Ech'ptiJ.;L'pp'''' J'Un. JDa111auts -
S8lUl_
D't'l'ip'jig& d. la croissanc, 1
- aaa13'a' d. tr.Squenc88 de taill88 dans 1. captures tout au long
d. l'aan4.
- Sc.U..4tl'i. - pll'élèv8IIlent. en d8BSOWI de la 1.1. dans la partie
1Il4d1ane du cOZ'l8 + 1 annulus par an form' entre
Fém.e~ et Mai
Résultat•• BEpr_a1_ _ LIlqU.8U1" à 1& tO\U'Ohe -
- .. ----
-Cearbe de VOD Bertalanft.Y - (paramètres non calculés)
• Oourb. des val.Ul'8 IlOY8DJlee doa.dee par acal1JD'trie -
- Cnrb.
7~
'10
1.0
10
lo
s 6 R6E C....)
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TILAPIA NILDTICA
Référence 1 ~ : Type de milieu ..
JENSEN '957 Lac Mariout janv. 130
Egypte juin 27-28 0
Eohantillonage 1 fileta, senne a
Détermination de la croissance 1
Scalimétrie 1 1 annulus par an.
-----------
Réaultata 1 !!f~!!!!22 1 tableau des longueurs calculées par r~trocalcul
1, 12 1 1 .15 16 1 7 18 193 4
LelD. 9.2 20.5 25.7 2ts.~ 30.7 31.7 35.0 37.5 41.0
EU. 238 207 200 191 131 26 3 2 1
Coalficients recalculés par la méthode de F.W
-----------------------
L
-
r • 0.766 Km • 0.0297 LQ;) 406.33 mm
10
Courbe
-_._--
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TIL APIA NILOTICA
Référence . Lieu : Type de milieu :.
WELCOMME Lac Victoria
1967 1951-56
esp. introduite
Détermination de la crois6anc~
courbe de croissance en longueur totale
L. to~
(cm)
Courbe
10 /
10 aD 30
Relation LST-LT
L = 0.81. L -0.17ST T
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TILAPIA NILOTICA
Référence . ~ : Type de milieu :.
MICHA (J.C.) Pisciculture
1973 Oubangui - Zaïre
Température : Oubangui 24-32°C
Etangs de pisciculture 2G-29°c
Résultats
Courbe
courbe de croissance pour une densité de
.20.0.00 ind/ha.
ISO
IGO
so
3 s
"
,
8
-82 - TILAPIA ZILLII
pour la 2ème année de
croissance
R6térep.ce , !41!!!. , Type de milieu,
DAGET, J~ Niger moyen Temp. min 20°6 Janv
1956 max 29°2 Juin
Eohantillonnage, p3ehes Looales
Détermill8ltion de la croissance ,
Scalimetrie , - rangée longitudinale, mediane
------ 1 annulus par an
• L 1DIIId" 95.2 .10.73
L mm 1 95~3 AO. 638
• L mm?'" 138 .10.294
L mm ~ ... 139 A.0~231 pour les années suivantes
Résultats !!XEr!s!1!1l_' • Tableau age - Lo:ngueur
• coefficients recalculés par la méthOde de F.W.
L~T.
.......
,Loo
A.GE 1 2 3 4 5 6 K-. Loo r
LS'r Cl 95.3 150~4 179. 191.3 205.6 210 O~0504 2t4.84 OM":
L3'1'rJf 95.2 157~9 t90~6 207.4 214.2 215 0.059 221.14 0.998
LST c/I = 250mn
IaST ~... 230mm
~.---.::::::=:
~--'~::-- .
.~/'
,
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TIL APIA ZILLII
Référence . Lieu . Type de milieu .. . .
JENSEN Lac Marïout 9"janv. 13°
1957 Egypte eOjuin 27-28°
Echantillona,ge filets, sennes
Détermination de la croissance :
Résultats ~~f~!~~!~~ 1 tableau des longueurs calculées par retrocalcul
1 1 12 1 3 1 4 15 1 6 1 7
Lem 7.2 13.3 18.4 21.1 23.3 24.3 26.0
EU. 105 44 37 26 16 3 ,
L
(Cft!)
Courbe
r a 0.996 Km 0.0296 LocI 284.08 mm
20
10
- 84 - TILAPIA ZILLII
R't'renc. t ~I TYpe de milJ.eu 1
ELBOLOCK, (K.R.)
KOURA, (R.) 1960 Egypte étang d'élevage
Elevage 1 en 2 groupes 1 - Elevage n01 200 Til. + 600 Carpes
neurriture naturel + supplement 3 fois /
semaine
300 à 600 Til / étang 1 sans supplement
D~termination de la croissance 1
~c!l!m!t!i! 1 - prélèvement à la verticale de la nageoire pectorale,
. .au nivèap de la ligne lat6rale
- rela.tion Long. Tot en cm. - Long. ecaille
Elevage n01 1 L .. 15.4 + 1.81 S
•• nO 2 1 L .. 17.1 + 2.02 S
Rfsultat. 1
300
AOO
EJ:presa1cm 1 Tableaux et courbes pour chaque élevage en Long. Tot
------
AGI 1 2 3 4 5
El•• llo1 84 136 173 208 236
El•• _°2 ' 82 128 159 188 223
Relation Long. Poids
El..no1 Wg '"' 2~544. 10-5 L 2.9467
El.no2 Wg = 2.368.10-5 L 2.9428
_ 85 _ TILAPIA ZILn
Référence 1 ~ 1 Type de milieu ..
ELBOLOCK (A.R.) 1961 Aire de BetehaKOURA (R.) Syrie
Méthode d'échantillonnage 1 filets maillants de 14 à 40 mm. sennes
Détermination de la croissance : Scalimétrie
côté gauche en arr1ere de la pectorale juste
au dessous de la ligne latérale
- retrocalcul
Résultats courbe - avec vateur des longueurs totales
'moyennes calculées.
AGE 1 2 3 4 5
L'I'OT 72 127 160 182 202mm
- Courbe 1
------L :r.
110
180
150 T.M.O. LT 210 mm •.-
.20
'"
'0
.30
0 (4Méts )
.. a. 3 !t ,
12. ln 160 1il, 2u2.
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TILAPIA ZILLII
Référence . Lieu . Type de milieu :. .
--
WELCOMME Lac Victoria
1967 1951-%
esp. introduite
Détermination de la croissance
Résultats !~2~!!~!2~ ~ courbe de croissance en longueur totale
Courbe
L 1111-
(cm)
30
.0
-
Relation LST - LT
8010
......---::.-----:...---:-:--........--.---.--............----.-~ (.....oi.)
10 Jo 30 40 50 60
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TILAPIA MACRüCHI~
Référence ; Lieu . Type de milieu .. .
DE KIMPE élevage en étang
1965 Rhodésie
Courbe
courlpe
2.0
10
z , 1 10
",OUi
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TILAPIA GALILiA
Référence :
JENSEN
1957
Lieu :
Lac Mariout
Egypte
Type de mil ieu
S"Janv. 13°
a"juin 27-28°
Echantillonage : filets - sennes
Détermination de la croissance :
~~~!!~~~E!~ : 1 annulus par an
Résultats ~~f~!~~!~~ l tableau des longueurs totaleR calculées par
retrocalcul
Tableau
1 1 12 1 3 1 4 15 16
Lem 8,,3 21.6 25·3 27.7 28.1 29.8
Eff. 185 176 174 149 34 5
L
cm
Courbe
Km = 0.0815 L ce. = 290.b9 mm
ZO
10
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T1LAP1A GALILAEA
Référence . Lieu . Type de milieu :. .
--
EL BOLOCK Beteha .
KOURA 1961 SYRIE
Echantillonage : filets maillants, sennes
Détermina~ion de la croissance :
Résultats courbe' et tableau des longueurs et poids moyens
calculés à la fin de chaque année de croissance.
Coefficien~ recalculés par la méthode de F.W.
Tableau
AGE 1 2 3 4 5 6 7 r Km L
an
-
LT mm 91 206 ~66 315 334 347 349 0.996 0.1459 361.34
Poids 15 193 427 722 865 974 992g
L· 1-.," ("'M)
300
Courbe
•00
Relation LT - Poids
W = 1.282 L 3.1023
T~O LT = 370 mm •
1
--..,.1--2...---..,.3--4T--..,.5--6...---....1---~) fannets )
90
SAROTHERODON GALILEUS
Référence
LAUZANNE (L.)
1978
Lieu:
Tchad
Type de milieu:
Grand lac plat
1
Echantillonnage: Filets maillants - sennes.
Détermination de la croissance :
Operculométrie (54 opercules)
- relation LS-I l = 0,122 LS - 1,148
- rétrocalcul
- ponte estimée en décembre-janvier
- formation de l'annulus en décembre-janvier
Résultats : expression : tableau des valeurs obtenues par rétrocalcul
courbe en longueur et en poids
tableau
âge
LS 132,5
2
177 ,1
3
218,2
4
238
équation de von Bertallanfy recalculée
r = 0,985 L
00
298,72 k = 0,337A
LS Mm
t 0,69
o
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TILAPIA VARIABILIS
R6f6rçce 1 ~I TYRe de milieu 1
FRYEI G~ 1961 Lac Victoria
-
Uganda grand lac
Détermination de la croissance 1
- Scalimé trie, operculométrie - sana résul tat
- Marquage recaptur.
Résultats 1
L .(c. .... )
30
.(0
-15
1
,
1
,
S'
il 3
- ExpressiGD - Ceurbe
- Courbe
îHQ. :
Aire Jinja r 31 cm.
II " generale 1 38 omo
1
R~f~rence :
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TILAPIA M~LANOrL~UHh
....-------------,...-----------------,.-----------------1
~ : Type de milieu i
DE KIMPE ~leva,e en ~tung Il
L....- 1_9_6_5 -'- R_h_O_d_é_l?_i_e .l.- --1
Résultats
Courbe
20
10
courbe
2 6 g 10
- 93 - 'l'ILAPIA SQUAMIPIMMIS
Référenoe r 1W.!Y. r Type de milieu r
J,NOlmlE Lac Nyassa
1952 1945-47
Egb'pt1J1 gppege r Sannet, t1leta maill~ts
D!§termipation de la oroiss&Ace 1
operculCIIIlétrie
_.. _-~---
Pete.rs8n
Résultats r Expression r
------
oourbe des Longueurs observées et Tableau
coefficients recalculés par la méthode de F~W.
30
AGE 1 2 3 4
anL. ca 9 17 24 26.5
W.g 12 86 264 366
L. CWI
km r 0.037
Loo r 22,83
r r 0.974
'l'MO... 33 cm
3 L,
Référence 1
Anonyme
1952
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Lac Nyassa
TILAPIA
-
1945-47
SAKA
.
Type de milieu
Echantillonnage 1 Sennes, :r.ueta m.aill..ta
Détermination de la croissanoe
Petersen
Résultats 1 !XEr'!S!i~n_' - courbes des Longueurs observées et Tableau
- Coeffioients recalculés par la méthode de F.W•
.lGS 1 2 :3 4 5
L.OI1 12 22 27.5 :30 30~5
Wg 28 196 412.5 545
km 1 0.060
Lool 31.8 cm
r 0.994
30 ~.-. TMO 1 34 cm
/'
.20 /
-10 .
'-----;---...,.....--.-----.--,.-----~ R",
3 5
- 95 - TILAPIA LlOOLE
Référenoe 1 ~I TYpe de milieu' 1
.lIlOJly1lle Lac Nyassa
1952 1945-47
Ech'ptillonpeee 1 Senne, filets maillailts
Détmjp.tion de la CroiBSII:QC' 1
Petersan
Résultats 1 Expression 1 - Tableau
- Coefficients recalculés par le méthode F.W
-10
AGE 1 2 3 4 5
L.om 13 23 28.5 31 32
Wc 40 220 463.5 604 630
---"
~.
L.-_,..--~---r--_---.--_----.- __;> Q, '"
km 1 0.054
Lool 34.08 cm
r 1 0.999
!MQ. 1 380m
3 L,
- 96- TII.APIA SHIR.A,NA
Référence 1 Lieu 1 !'ype de milieu 1
Anonyme Lap Nyassa
1952 1945-47
Echantillonnage 1 Sennes, filets mail1ants
Détermination de la croissance 1
operculométrj,e
Peteraen
Résultats 1 Expression 1
----_ ..
• Tableau des taux de croissance
AO
~ coefficients reoalaul's Par la méthode F~W~
AGE 1 2 , 4 ml 0.042
L. om 10 18 22 25.5 Looi 29.97 cm
L -(,l''l Wg 16 110 210 :342 r 1 0~989
TMO 29 cm
3
- 97 - TILAPIA MELANOTHERON
Référence . Lieu . Type de milieu .. . .
FAGADE (S.O.) 1973 Lagon Lagos Lagon
Nigeria
Détermination de la croissance
Operculométrie + re~rocalcul
-----annüïüs-ëomplet formé par la reproduction entre
juillet et octbbre. (saisôn des pluies)
Longueurs totales
Résultats : ~~E~~~~~~~ : tableau des longueurs totales par classe d'âge
Tableau Nb. annulus Longueur totale accroissement
complets cm
-limites LT
1 11,1-14,7 13,9 13,9
2 14,0-17,0 16,7 2,8
3 16,8-20,3 19,1 2,4
4 20,2-22,4 21,2 2,1
, 5 22,1-24,4 22,9 1,7
Courbe reconstituée
Relation L.d graphique mais
pas d'équation
_ Individus de plus de 4 ans
rares
... 2. 3 ". 5'
" G- E ( ..""••1)
- 98 1!b!fl.A MOSSAMBICA:,
,..----------------r-----------------or--.-----------.,Référence 1
ERU'l'ON, M~N 0
ALLANSON , B~R
1954
llm! :
Lap Sibaya
1970··-72
Sud Afrique
Type de illll1cu z
Lac naturel
1-- -4.. ..1--
Détermination de la crOissance 1
Scalimétrie
,
•
Le (cm) = 0.06315 LST (cm) - 0.031074
2 périodes de formation des annuli : Septo et Janv.
otolithes, epercules et 'méthode de Petersen ont été essayées
sana résultat.
Résultats 1 âpress1Q.ll 1 • Courbe de croissance des Longueurs et des Poids
la
'l'MO !.ST (cm)c?' 23 0 6 cm
~ 18.5 cm
1'----,.--"---.-.--......-~._----r---------7> Alli
-1 <- 3 .. s 6
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Rff"renc, 1 U!!! 1 Type de milieu 1
EL OOLOCK, (K.R.) Egypte Janv. 11 °9-13°5
KOURA, (R~) 1954-1958 Ao!t 27°7-30°3
1958 élevage
Eohantillonnage 1 élevage en bassins riche en 02, zooplancton, phytoplancton
et algues
Détermination de la croissance
Scalimétrie LTOT s: 2,44.Lo .
Résultats 1 !EF!8!!,i.!D_1 Courbes des croissanoes en Longueur et en Poids
t..
1;00
lToT (>YI ml
1
1
'----..----.---r-----.-~-----_ __.:~ AI'!
-1 oZ 3
Relation ùrOT - Poids
W • 8.726 x 10-6 L 3.1452
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SAROTHERODON MOSSAMBICUS MORTIMERI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
KRUPKA (1.) Lac Kariba Lac de barrage
ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance
Scalimé trie
Relation linéaire entre Longueur standard et rayon ventral de
l'écaille
Formation de l'annulus supposée le 1er Novembre
Rétrocalcul
Résultats : Tableau des valeurs du rétrocalcul des tailles à la fin
de chaque saison de croissance
âge 1 2 3 4
LS (mm) 55 92 127 J 61
TMO 390 mm (8 ans +)
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TILAPIA MELANOPLEURA
Référence . ~ . Milieu .. . .
Anonyme
-
1971 Rivière Kafue rivière et plaine innondable
Zambie S·tün. Juil. 17°5 à 18°5 c
e~ l'lx Fév. 27°5 à 29°C
---
Echantillànage : filets maillants
Détermination de la croissance
= 1,7289 s + 1,2844
• 1,5637 s + 2,5910
janvier,
les plus
relation
Petersen
- Scalimétrie : Erélèvement centre du côté gauche, juste en
----------_. -===;====~=
avant de la deuxième ligne latérale, et ventrale ment par
rapport au centre de la nageaoire dorsale.
mesure : rayon total et dist~ce de chaque
annulus au ëen{re -
résultats: formation de l'annulus en octobre à
corr~.pona=à la période la plus chaude et aux eaux
bas6e~ -
longueur ù la fourche - longueur de l'écaille.
!' Li:
'- Lf
Résultats
LF c.m
Courbe:
30
20
10
3
""
5 ,
- Longueur maximale
ri 40 cm
~ 36 cm
FIGE (ol.,..,éu)
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TILAPIA MACROCHIH
Référence . .~ : Type de milieu :.
ANONYME Rivi~re Kafue S-janv. fév. 27°5-29°
1971 plaines d'inondations juillet 17°5-18°5
Zambie
Echantillonage : filets maillaqts
Détermination de la croissance :
Scalimétrie formation de l'annulus d'octobre à janvier
(saison chaude, eaux basses)
L = 1.7253 Le + 2.9032 cf
L = 1.6364 Le + 3.7391 ~
Résultats : ~!E~!~~!~~ : courbe de croissance
Croissance des jeunes de 1ère. année :
L (février) D 5.79 cm L (mai) = 8.88 cm
Croissance liée au cycle des eaux.
zo
10
Longueur maximale
L cf 33 cm
L ~ 30 cm
103
TlLAPIA MACROCHIR
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
DUDLEY (R.G. ) Kafue river Plaine d'inondation
1974 Zambie
Echant i llonnage
Voir T. andersoni
Détermination de la croissance
~ LF 1,731 + 2,90
~ LF = 1,641 + 3,74
Résultats expression Tableau des taux de croissance annuels
tableau des tailles moyennes aux différents âges
Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7
1
LF if' 117,4 192 ,2 234,5 258,7 274,4 290,7 305,4
IIIIJl ~ J21 ,2 186,6 219,2 238,0 252,2 265,1 276,7
- 104 - TILAPIA ANDERSONI
Référence z Lieu . Type de milieu .. .
ANONYME rivière Kafue e"juillet 17.5-18.5°C
1971 plaines d'inondations &-février 27.5-29°C
Zambie
Echantillonage filets maillants
Détermination de la croissance
8ca11métrie : - L________ 6 __ ' .. 2,0542.8 + 2.6073 (cf! )
.. 1,8198.8 + 4.1736 (~ )
- for~ation d'un annulus ,en saison chaude soit
d'octobre à janvier.
Résultats~~2~~~~!~~ : courbe à partir des longueurs calculées moyennes.
La croissance des jeunes de 1ère. année : de fé-
vrier à mai, la longueur moyenne passe de 5.85 à 10.38 cm,
ce qui représente 75% de la croissance de 1ère. année.
Il existe une corrélation positive entre la crois-
sance et l'importance des inondations.
45 cm
36 cm
RI1
TMO L
Courbe
10
L
lcm)
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TILAPIA ANDERSONI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
DUDLEY (R. G.) Kafue river Plaine d'inondation
1974 Zambie
Echantillonnage: Sennes + filets maillants.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie
Prélèvement: devant la deuxième ligne latérale, à l'aplomb
de l'origine de la nageoire dorsale
Mesure : longueur à la fourche - radius antérieur
Période de formation des marques : octobre à décembre
Relation longueur de l'écaille - longueur à la fourche
c?I LF
~ LF
2,058 + 2,61
1,82s + 4,17
Période de reproduction: octobre à janvier (saison sèche)
lère reproduction à 3 ou 4 ans
Résultats : eXpression : tableau des taux de croissance annuel entre
61 et 69
tableau des tailles moyennes aux différents âges
Age (années) 1 f ~ 3 4 5 6 7 8
--- --- --- --- --- ---
---
ci' 136,4 21 1 ,2 266,9 307,7 341,6 372,1 397,7 421,0
LF mm
--- --- --- --- ---~ 139,0 208,0 251,7 280,3 302,7 323,2 340,7 359,1
équation de von Bertall anfy recalculée par Ford Walford
(400)JI
ci' r = 0,999 L = 496,75 k annuel 0,220
lX)
~ r = 0,996 L = 385,74 k annuel 0,298
lX) (310)JI
t ci" = - 0,47 t ~ - 0,44
0 0
Croissance dans la 1ère année
Fév.
5,85
Mars
6,83
Avr.
10,09
Mai
10,38 cm LF
TMO '\, 450 c?I
360 ~
JI Entre parenthèses, les longueurs standards estimées.
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TILAPIA RENDALLI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
DUDLEY (R. G.) Kafue river Plaine d'inondation
1974
Echantillonnage :
Détermination de la croissance ) voir T. andersoni
if' LF
~ LF
1,73 s + 1,28
l,56 s + 2,59
Résultats g~~~g22iQ~ : tableau des taux de croissance annuels
des tailles moyennes aux différents âges
Age J 2 3 4 5 6 7
L1 0'" l38,4 220,9 262,6 288,9 308,4 326,0 339,5
~ ]33,9 2]7,7 - - - -
1
-
~g~~~iQ~ de von Bertallanfy recalculée par Ford Walford
(L5 '" 285)
c:?' r = 0,983 L
co
359,38 k annuel = 0,426
TMO 'ù 400 o;:tl
360 ~
t
o
- 0,33
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TlLAPIA RENDALLI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
BASTL (1. ) Lac Kariba Lac de barrage
ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie
Relation Longueur Standard - rayon de l'écaille
LS = 16,54 + 0,53 s
Formation supposée de l'annulus : 1er novembre.
Résultats: Tableau des valeurs données par le rétrocalcul, des tailles
à la fin de chaque saison de croissance
LS (mm)
- 108 - TILAPIA ESCULEHTA
R'f'ér.nce 1 ~I Type de milieu 1
-GARROD, D.J. LM Victoria Tempe 230_ 270
1959 1950.51 ' min. en Juil. Aodt~ept.
Ecb'pt1lloppeg. FU.ta .t sennes
D4tm'petion dl la onllslllO'
Scalimetrie, - :Ngion pectorale, .pt....., .. nanc hypoaxial,
-----~
il '. oanciale hypoaxiale,
- d1Itanoe 1Il1n1mal. entre oentre et bord anterieur.
- relation ŒT-Lec aon U.aea1re en-dessous d. 19cm
- ooube de non Bertalanff'y, pour 2 localités
- fo:rmation d. l' 8JUlulua oorrespondant à la période
d. reproduction.
+ Localité de Jinja
• • • KavUaA'
10
/
_ 109 _ TItRIA ESCULENTA,
l't'rlnc, a .Li.ml a Type de milieu 1
DI KDPB Rhodesie
1965 EAFl!'RO
Age 1 2 3 4 5 6 7 8
L 1·50 204 240 267 287 300 310 315
W 66 157 265 362 445 516 568 612
r • 0.999
Loo • 330,9 lUl
ka • 0.349
8
,",DO
--r---......--,---.,---.-----r---,---.,-----)
fi",
_110 _ TILAPIA LEUCOSTICA
Rff"eno' • Lieu. Type de milieu •
WELQOMME Lac Victoria
:
1967 1951-56
esp. introduite
DéterminatiQp de la QloisPlAce
Résultats 1 Expression 1 - Coune de croissance, en Longueur Totale
------ ,
LTOT. (c..I'WI)
30
.la
Relation LST - LTOT
10 Jo 50 40 [;0 60 10 LST • 0~73LTOT - 0.35
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HAPLOCHROMIS DARLINGI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
BALON (E.K.), Lac Kariba Lac de barrage
MUYANGA (E.D. ) Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie :
prélèvement, rangée au-dessus de la ligne latérale et de la
nageoire pelvienne
Relation Longueur standard - rayon de l'écaille par monogramme
Rétrocalcul
Résultats : Tableau des valeurs du rétrocalcul des tailles à la fin
de chaque saison de croissance
Age
LS (mm) 47
2
56
3
59
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SARGOCHROMIS CODRINGTONI
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
HOLCIK (J.) Lac Kariba Lac de barrage
ds BALON et COCHE Zambie-Rhodésie
1974
Echantillonnage: Filets maillants, poisons.
Détermination de la croissance :
Scalimétrie
prélèvement : 1ère rangée au-dessus de la ligne latérale
relation Longueur standard en mm et rayon de l'écaille:
LS = 2],55 + 1,65s
périodes de reproduction et de formation des annuli non
déterminées.
rétro~alcul
Résultats
marque
LS (mm)
1.
J
42
Tableau des tailles moyennes dans les saisons de croissance
successives
]74 lectures d'écailles
TMO : 382 mm (LS) (6 ans+)
- 113- ~kYPTERUS SENEGALUS (JEUNE)
l't'mo, • Wr.I!l • TYpe de milieu •
DAGE TCHAD" Moyen oharijpOUL'1'
!llUCHOT 1965 JUIN 1964 RiVière
DétemiIlAtion de 11 miasMee •
-A partir d'une pente, 'l,evage en Laboratoire
Rt§sultats 1 Expression 1 1 - Tableau et courbe 1
AGE (Semaine) 9 11 15 18 22 26 34 40
18'1' ~ 37~4 53~7 67.3 68.6 69.9 74.4 83.3 95a
UJ'l' if 37~75 52.6 66.5 68.4 69~1 71.9 81.25 92~25
AGE (Semaine) 44- 48 54
18'1' Cf 107 108.3 110.1
La! if? 100 100.9 102.4
2. Sur un. autre o.hort. de J'eu.n.. • AGE (mois) I.ST~ LS'1'c!'
31 154.2 131.8
~o
s 'f0
- 114 - POLYPTERUS SENEGALUS
DAGgf
TchadARNOULT
lWJCHOT : JUIN 1964 Moyen - Charia Rivière
,96J
:gjbrminatiop. de la croiss&I19' a
Opercu.lom.étrie a W'f as 4.077 d-7.5
---- .. ---
Rétrocaloul sur leu différents unuli.
avec d... 1/6 MM.
R~sultats 1 Er;press1en .. Equation de von Bertalonffy déterminée par la droite
de Ford-Walford
Aoo
- Tableau des longueurs moyennes 1
AGE (QIl) 1 2 3 4 5 Loo Ka
I8T (mm) J' 164~9 2'6~1 235.2 250.7 261.5 267.9 0.641
cl' 160~1 204~6 224.4 238.9 249~5 258.4 0.567
!&!l!e_m~.;.O!!B.: I8T == 320MM ~
... 310MM cl'
LTOT .. 1 ~501 I8T 0.9442
)
T .
..,,"&&.c
- 115 - PROTQPTERUS ANNECT ENS (JEUNES)
ilfénno, 1 .u.s. 1 Type de milieu 1
JOBHEIS ;: G»UUE
SVDSSEtl 1931-19501954
pftm'petiop dt la cr0issanoe 1 en aquarium
LloT (n. .... )
lo
"5
, IS
SEPT.
30 ~s
ocT. fII0 >1.
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ANGUILLA NEBULOSA LABIATA
ou MOSSAMBICA
Référence : Lieu : Type de milieu :
--
BALON (E.K. ) lac Kariba lac de barrage
1975 Zambie-Rhodésie
Echantillonnage: Lignes, nasses, appatées ou non.
Détermination de la croissance : 67 poissons
Otolitométrie
Rétrocalcul
Résultats : Tableaux des valeurs du rétrocalcul à différentes localités
et suivant le sexe
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LI (cm) 5 13 22 29 37 45 53 60 68 76 84 91 99
moyenne
Age 14 15 16 17
LI 106 114 119 ]29
THO 1320 mm (18 ans)
(longueur totale)
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111-2 - Analyse des résultats.
2-1 - Osteoglossidae.
Heterotis niloticus, dont la longévité semble être d'environ
5 ans, a une croissance assez rapide. En étang, au Zaire, il atteint en
26 mois 580 mm de longueur totale (Micha, 1973). Cette valeur serait com-
patible avec les travaux de Motwani (1970) sur le Niger, qui estime que
cette espèce atteint à l'âge d'un an 340 mm, à deux ans 600 mm, à 3 ans
750 mm, à 4 ans 850 mm et 920 mm à 5 ans.
2-2 - Mormyridae.
Les données disponibles pour ce groupe sont assez éparses.
D'après les travaux d'Okedi (1969), la croissance pendant les premiers
six mois apparaît très rapide. Cette impression est renforcée par les
valeurs que donne Blache (1964). Gnathonemus niger atteint 78 mm au bout
de 4 à 5 mois, et Gnathonemus senegalensis 110 mm à 1 an, Gnathonemus
tamanda 65 mm à un an. De même des travaux récents (Mérona, 1979 ;
Mérona, 1980) montrent que Petrocephalus bane comoensis et Petrocephalus
bovei de Côte d'Ivoire, dont la longévité ne dépasse pas 2 ans, effec-
tuent au moins 70 % de leur croissance pendant la première saison sèche.
2-3 - Characidae.
2-3-1 - Genre Hydrocyon. Hydrocyon vittatus en Zambie,
dans les lacs Kariba et Bangweulu (Balon, 1971 ; Griffith, 1975) a une
croissance légèrement plus rapide que Hydrocyon forskahli du lac Tchad
(Srinn, 1974). Ce dernier atteindrait 330 mm de longueur standard au bout
de 4 ans.
2-3-2 - Genre Alestes. Il est intéressant de noter que
chez toutes les espèces d'Alestes les femelles ont une croissance supé-
rieure à celle des mâles.
Alestes baremoze a été très étudié. La figure 2 regroupe sous
forme de courbes, les résultats observés pour les femelles. Les valeurs
obtenues dans le Bandama (Paugy, 1977 et 1979), le Niger (Daget, 1952)
et le lac Tchad (Durand et Loubens, 1969 ; Durand, 1978) sont tout à fait
comparables. Les données du lac Rudolf (Hopson, 1975) sont, par contre,
nettement séparées ; les Alestes baremoze y auraient une croissance pres-
que linéaire jusqu'à l'âge de trois ans avec une taille maximale observée
de 460 mm. L infinie calculée ·est de 628 mm pour les femelles, ce qui
paraît élevé.
Les données disponibles sur Alestes nurse montrent une bonne
similitude entre les individus du Niger (Daget, 1952), du Tchad (Blache,
1964) et du Bandama (Paugy, 1977 et 1979). Au Tchad, les valeurs données
par Blache pour la première année de croissance sont de 90 mm après la
crue (à 4 mois environ) et de 104 mm après l'étiage.
2-4 - Citharinidae.
Les deux espèces étudiées apparaissent assez différentes :
Citharinus gibbosus étudié par Micha (1973), atteint une longueur totale
de 285 mm au bout d'un an. Au Tchad (Benech, 1974), Citharinus citharus
mesure à l'âge d'un an 115 mm de longueur standard.
2-5 - Cyprinidae •
. Des travaux sur 6 espèces de Labeo ont été relevés dans la lit-
térature. Les croissances observées chez ces différentes espèces sont
2'10
,
10
LI.
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••••• Niger (DAGIT. 1952)
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assez variées. Les données proposées par N'Guessan pour Labeo coubie
dans le lac de Kossou (1974), ressemblent à celles relevées par Blache
(1964) dans le lac Tchad: 107 mm de longueur standard à 5 mois et
174 mm à 1 an, après l'étiage.
Par ailleurs, la croissance de quelques grands Barbus a été
étudiée (Payne, 1976 ; Mulder, 1973).
2-6 - Bagridae.
2-6-1 - Auchenoglanis occidentalis. Les données de Micha
(1973) en élevage font état d'une croissance de 39 cm (longueur totale)
en J2 mois. Blache (1964) par ailleurs relève une croissance beaucoup
plus faible, en milieu naturel au Tchad (à 5 mois, 10,5 cm de longueur
standard). De même, au Soudan, Bishai (J976) donne les valeurs suivantes
en longueur totale : 1 an 15 cm, 2 ans 37 cm, 3 ans 43 cm, et 6 ans 50 cm.
2-6-2 - Genre Bagrus. Bagrus meridionalis du lac Malawi
apparaît avoir une croissance beaucoup plus faible que Bagrus docmac du
Niger et du Nil (Tweddle, J975 ; Anonyme, 1976 ; Motwani, 1970). Pour
cette dernière espèce, des données de Bishai (1976) et de Motwani (1970)
fournissent des valeurs de longueurs totales en fonction de l'âge
(tableau II).
Longueurs totales mm.
Age 1 2 3 4 5 6 7années
Niger 230 3~ 460 440 620MOTWANI
Nil 184 32V ,446 555 658 763 84;BISHAI
Tableau II - Croissances comparées de Bagrus docmac.
2-6-3 - Genre Chrysichthys. La croissance de Chrysichthys
nigrodigitatus observée par Loubens (1964) sur l'Ogoué est plus impor-
tante que celle relevée par Dia (1975) sur la lagune Ebrié. C'est ainsi
que Loubens notait une longueur standard de 17 cm à 1 an, 29 cm à 2 ans,
38 cm à 3 ans et 50 cm à 6 ans.
2-7 - Mochokidae.
Les données disponibles sont peu abondantes. Trois espèces ont
été étudiées dans le Nil (Bishai et Abu Gideiri, 1965) : Synodontis schall~
Synodontis membranaceus et Synodontis batensoda. Les coefficients k de la
courbe de von Bertallanfy sont assez homogènes, bien que la dernière es-
pèces soit de plus petite taille. Les valeurs recueillies au Tchad sur
Brachysynodontis batensoda (Benech, 1975) mettent en évidence une crois-
sance beaucoup plus rapide dans les premières années que dans le Nil. Par
contre, une taille de 65 mm de longueur standard à 3 ou 4 mois pour
Synodontis schall au Tchad (Blache, 1964) est en accord avec les données
du Nil.
' ..... ~-
1 1 Longueurs standards 11 1 1
1 AGE 1 Lac Tchad 1 Chari 1 N11 1 Niger :C&te d'Ivoire:1 1 1 1 1
1 1 Sud 1 Nord 1 Loubens 1 Mishrègi : Mot'Wani 1 11(années) 1 1 1 1 l,Planquette 1
1 1 Loubens 1 Hopsson 1 1 1 1(estimation) 1
1 1 1 242 174 207 217 325 285 11 1 1
1 2 1 363 316 337 258 515 410 1
1 3 1 458 423 443 368 670 11 1 - !
1 4 1 540 502 532 506 810
1 5 1 611 568 611 9101 1 -
! 6 1 677 638 677
-
985
1 1 .....7 742 706 742 1035 N1 - - 1 0
8 1 806 770 806
-
1090 , 1
9 ! 869 835 8691
10 ! 930 893 930
11 1 990 941 9901
12 1 1048 1029 1048
13 ! 11051
14 1 1161
Tableau 111.- Croissances comparées de Lates niloticus.
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2-8 - Clariidae.
Il est à noter, dans tous les travaux, une croissance super1eure
chez les mâles que chez les femelles. La croissance de Clarias lazera est
sensiblement plus importante en étang de barrage et en étang de pisci-
culture au Zaire (Micha, 1973) ~u'en milieu naturel dans le Nil (El Bolock,
1972) : à 1 an respectivement 28 cm de longueur totale contre 19 cm. La
croissance de Clarias gariepinus est beaucoup plus importante.
2-9 - Centropomidae.
Le tableau III donne les différents résultats de croissance
pour Lates niloticus.
Les résultats obtenus en Côte d'Ivoire (Planquette, 1974) et
au Niger (Metwani, 1970) font état de croissances beaucoup plus impor-
tantes que celles observées au Tchad et dans le Nil (Loubens, 1974
Hopson, 1972 ; Mishrigi, 1967).
La croissance de Lates mariae du lac Tanganika (Coulter, 1976)
est légèrement plus faible que celle de Lates niloticus, mais semble du
même type.
2-10 - Cichlidae.
Du fait de leur grande importance en pisciculture, les Tilapias
ont été particulièrement bien étudiés.
Chez toutes les espèces de Tilapias étudiées, les mâles ont une
croissance plus élevée que les femelles.
- Tilapia nilotica. La croissance des jeunes est beaucoup
plus rapide en étang de pisciculture (168 mm de longueur totale en 9 mois)
(Micha, 1973) qu'en milieu naturel au lac Victoria (Welcomme, 1964) où
ils atteignent 150 mm de longueur totale en 1 an. Cette dernière donnée
serait compatible avec les valeurs relevées au Tchad (Blache, 1973), 1 an
112 mm, 2 ans 191 mm, 3 ans ?30.mm, 4 ans 265 mm, 5 ans 292 mm et 6 ans
325 mm de longueur standard. Des valeurs comparables sont obtenues par
Jensen (1957) dans le lac Mariout.
- Tilapia zilii. Les données disponibles pour cette es-
pèces sont consignées dans le tableau IV.
----
1 2 3 4 5 6 7
BLACHE ( 13) 114 160 191 213 219Tchad (LST )
WELCOMME (95)
lac Victoria 120 180 210 270
(LT approx.)
JENSEN (67)
lac Mariout 72 133 184 211 233 243 260
(LT)
EL BOLOCK (42) 84 136 173 208 236KOURA
Lac Mariout 82 128 159 188 223
EL BOLOCK (44)KOURA 72 127 160 182 202
Beteha
Tableau IV - Croissances comparées de Tilapia zilii.
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On voit que tous ces résultats sont compatibles. Tilapia zilii
est une petite espèce d'une longévité de 5 à 7 ans, qui atteindrait,
dans le meilleur des cas 270 mm de longueur totale.
- Tilapia gal~laea. Le tableau V regroupe les diffé-
rentes données de croissance pour cette espèce.
Longueurs'Btandards en mm
1 2 3 4 5 6
EL BOLOCK
KOURA
-(1961) 16,) 111,1 221,5 262,2 218,0 288,8
Betlha
JENSEN (1958) 69,; 100,0 210,7 2;0,6 23Lf,O ;2.Lf8,l
lac Mariout
BLACHE (1964) 111,0 190,2 22Lf,7 2.)2,4 261~Lflac Tchad
WUDDAH (1907) 10U,Lf 15+,3 191,'/ ~~9,O
lac Volta
.... -- _..
--
-- ...._----_._- -- -------_._._----
LAUZAlOO: (1918) 1;2,5 111,1 218,2 2;8,0lac Tchad
Tableau V - Croissances comparées de Tilapia galilaea.
Les écarts observés dans la première année de croissance de-
viennent négligeables au bout de 4 ans.
- Chez trois autres espèces de Tilapia, T. m08sambiaa,
T. melanopleura et T. maaroahir, on note une croissance beaucoup plus
rapide dans des conditions de pisciculture que dans le milieu naturel.
2-11 - Polypteridae.
Polypterus senegalus a une croissance assez rapide puisqu'il
atteint 160 mm de longueur sta~dard en 1 an.
- J23-
111-) - Paramètres de croissance.
Espèce Sexe Lieu Code ka Loo THOlong.
Heterotis niloticus F Niger moyen LT 740
M " LT 780H+F Tchad LS 980
H+F Nil LT 800
Petrocephalus Côtebovei M+F d'Ivoire LS 1,104 98,5 110
Gnathonemus tamandua M+F Tchad 18 430
Gnathonemus niger H+F Tchad 18 130
Gnathonemus
senegalensis H+F Tchad 18 208
Hepsetus odoe M Kafue NP 400
F
"
NP 460
Hydrocyon vittatus H+F lac Kariba NP 0,275 587
Hydrocyon H+F Tchad LS 0,18 610,1 780forskahli
Alestes baremoze H Niger moyen 18 0,39 239,0
F
"
13 0,42 256,6
H Tchad 18 0,80 225,6 282
H Chari 18 0,82 237,8 285
F Tchad 13 0,70 260,4 305
F Chari 18 0,72 267,0 326
F lac Rudolf LS 0,23 628
H
"
LS 0,42 429
H Bandama 18 o,an 212,68
F
" L5 0,8'+) 2)),82
Alestes dentex H Niger moyen '18 0,287 323
F
" LS 0,255 374F
"
18 0,297 364
H+F Tchad 18 357
Alestes nurse Niger moyen LS 0,38 209
"
18 0,80 190,6
"
LS 0,79 190,1
Tchad 18 218
Alestes leuciscus H+F Niger moyen LS 0,55 102,7
Alestes
macrolepidotus H Niger moyen 18 330
Brycinus Côte 28J ~M~macrolepidotus M+F d'Ivoire LS 0,7) 269,48 ))0 F
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Espèce Sexe 1 Lieu
Code ka Loo TMOlonlZ.
IchthyboT'US
Tchad 1.'3 1,26 196,84- 210besse besse F
1
-
1
~
Citharinus M+F Tchad LS 0,59 639,3
citharus
Citharinus latus M+F Tchad 15 550
Citharinus H+F Tchad LS 840disticho-ides
Distichodus M+F Tchad LS 625
rostratus
Barbus M Arr. Sud LT 0,124 667
kimberleyensis F " LT 0,112 1309
Barbus ho lubi M+F Arr. Sud LT 0,105 765
Labeo coubie M+F Kossou LS 0,26 550
H+F Tchad LS 750
Labeo umbratus M+F Transvaal NP 0,28 608
Labeo senegalensis H+F Tchad LS 550
Labeo senegalenBis M+F NigerlB. LT 0,22 571,67
Labeo capensis H+F Transvaal NP 0,23 491
Labeo niloticus H+F lac Mariout LT 0,43 678
Auchenoglanis H+F ,Tchad LS 475occidentalis
Auchenoglanis LSbiscutatus H+F Tchad 540
Bagrus meridionalis M Malawi LT 0,092 1048 890
F "
LT 0,091 1092 970
Bagrus docmac H+F Tchad 18 710
Bagrus bayad M+F Tchad 18 650
Chrysichthys M+F Tchad 18 225
auratus
Synodontis schall M Nil LT 0,10 878,0
F
"
LT 0,11 859,6
M+F Tchad 18 370
Synodontis membranaceus H Nil LT 0,09 847,44
F
"
LT 0,14 669,18
- J25-
Espèce sex·1 Lieu 1 Code ka LClQ THO10n2.
Synotontis M r\ Nil LT 0,10 3.37,9batensoda F
"
LT 0,06 506,6
M+F ,Tchad 18 ~Oo
Brachysynodontis M+F Tchad 18 0,737 162,9batensoda
-
.~---
Clarias lazera M+F Egypte LT 0,11 1154,9 679
M+F Tchad 18 .380
Clarias gariepinus M+F Rhodésie LT 2000
Clarias anguillaris M+F Tchad 18 890
Lates niloticus M Tchad LB 0,27 781
F
"
18 0,19 953 1636
H+F
"
LT 0,272 930,7 1850
,
Tilapia zilii M Niger moyen 18 0,72 221 250
F
"
13 0,60 215 230
H+F Eg1Pte LT 0,36 284
Tchad 18 250
Beteha LT 210
Tilapia galilaea M+F Tchad 18 0,))7 298,72
Chari-Logone 18 0,66 272,72 410
. Beteha 18 0,.5) )05,01
Tibériade 18 0,54 2&.1-,6)
H+F Egypte LT 0,98 290,9
Tilapia nilotica H+F Egypte LT 0,36 406
Tchad 18 395
Tilapia
K At. Sud 18 236mossC1J1Ù:Jica
F 185
Tilapia andersoni M Zambie LF 0,220 496,75 450
F " LF 0,298 )85,74 )60
Tilapia macrochir M Zambie LF 0,449 )14,5) ))0
F " LF 0,485 281,15 )00
Tilapia rendalli M zambie LF 0,426 )59,)8 400
Tilapia lidole H+F NY88S8 NP 0,64 340,8 .380
Tilapia shirana H+F
"
NP 0,50 299 290
Tilapia saka H+F
"
NP 0,72 318 340
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Lieu Code ka Loo THOEspèce Sexe loDP:.
Tf.zapia M+F Nyassa NP 0,44 228 300squamipinnis
PoZ-ypterus M Tchad LS 0,567 258,4 310senegaZ-us F
" LS 0,641 267,9 320
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4 - Essai d'estimation rapide de la croissance
La première impression qui ressort de cet ensemble d'études
et qui est évidente à quiconque entreprend un travail sur la croissance
d'un poisson .est l'extrême difficulté.à obtenir des couples âge-longueur.
Nous ne nous étendrons pas ici sur les problèmes d'échantillonnage, évi-
demment essentiels mais qui ont fait l'objet de nombreuses études. Dans
"les seules méthodes de détermination de la croissance un grand nombre
d'écueils se présentent. Il est nécessaire de déterminer avec précision
la date moyenne d'éclosion, ce qui implique que seules les espèces à
reproduction cyclique peuvent faire l'objet d'études. La période et la
durée des arrêts de croissance, quand il y en a, peut être variable sui-
vant les années et son évaluation précise demande un grand nombre d'échan-
tillons. Dans l'analyse des structures en taille, l'estimation de la va-
leur modale est malaisée et, dans la plupart des cas, on doit recourir à
des décompositions artificielles. Les marques sur les pièces osseuses
sont toujours de lecture délicate et un fort pourcentage de pièces doit
être rejeté. Lorsqu'il s'agit d'écailles, il peut y avoir usure du bord
pendant l'arrêt de croissance, ce qui modifie les données du rétrocalcul.
La liste ci-dessus n'est bien sûr pas limitative et fait penser
que les données recueillies sont toujours entachées d'erreur, et, de plus,
d'une erreur qu'il est impossible de quantifier.
En conséquence, il est possible de penser qu'une estimation ra-
pide et grossière de la croissance peut être tout à fait suffisante pour
effectuer des estimations de biomasse et de production. Elle servirait
également de base pour appuyer des études plus fines de la croissance.
Il est d'observation courante que plus une espèce de poisson
est grande et plus sa longévité est importante. Parmi les espèces afri-
caines, Lates niloticus par ~xe~ple peut atteindre des tailles de plus
d' 1,5 mètre et sa longévité est estimée par Loubens (1974) à une· ving-
taine d'années. A l'inverse, Petrocephalus bovei dont la taille maximale
est de 110 mm dépasse rarement deux ans de vie (Mérona, 1979).
Or c'est une propriété de l'équation de von Bertallanfy que la
longévité est strictement inversement proportionnelle au coefficient de
croissance. En effet, prenant comme indice de longévité (A) l'âge où le
poisson atteint une taille égale à 95 % de la taille infinie, on a :
c'est-à-dire
et
o 95 L = L (1 - e-k . A)
, 00 00
e-k.A = 0,05
- k.A = ln 0,05
A = 2,996
-k-
(en prenant t
o
comme origine
des âges)
Nous avons donc recherché s'il existait une relation simple
entre le coefficient de croissance (k) et la taille asymptotique (Loo)'
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Portant sur un graphe, k annuel et L (fig. 3), nous constatons
que l'en3emble des points se répartit relative:ent bien suivant une bran-
che d'hyperbole. Seuls quelques points sont très éloignés des autres, ce
sont :
Citharinus aitharus du Tchad (Benech, 1974)
Lates nilotiaus du Tchad (Loubens, 1974)
Synodontis batensoda du Nil (Bishai et Abu Gideiri, 1965)
Tyloahromis bangwelensis de Zambie (Griffith, 1977)
Alestes leuaisaus du Niger (Daget, 1954).
En ce qui concerne les deux premières espèces, il apparaît que
leur croissance a été calculée à partir de données fragmentaires portant
seulement sur les premières années de la vie. Cherchant à étudier quelle
est l' incid~nce de ce critère, ,nous avons sur deux espèces où les données
sont complètes suivi l'évolution des paramètres de croissance en fonction
du nombre d'années prises en compte pour leur évaluation (fig. 4).
k annuel aussi bien que L subissent des variations importantes et il est
probable que cet artificemsoit à l'origine de la position isolée des
données de ces deux espèces.
De multiples autres causes peuvent être à l'origine d'erreurs
importantes dans l'estimation des paramètres de croissance. Parmi celles-
ci, l'âge pris en compte pour la taille à l'arrêt de croissance, une
erreur, même légère, dans l'estimation des tailles pendant la première
phase de croissance, une erreur dans la détermination du nombre de mar-
ques annuelles sur les pièces osseuses ont été simulées et provoquent
des écarts importants dans les valeurs des paramètres.
Nous avons donc éliminé de la suite de l'analyse les quelques
points précédemment cités, jugés "aberrants".
En vue de tester l'ajustement des couples à une branche d'hyper-
bole, la corrélation linéaire entre L infinie et l/k a été calculée :
pour 54 couples de valeurs, te ~oefficient de corrélation est de 0,889
(seuil de signification à 1 i. : 0,354), et la relation qui lie L'infinie
à k annuel est
L = 72,78 / k + 142,94
m a
(1)
Cependant, cette relation s~mble mal ajustée dans les petites
tailles, puisqu'elle ne permet pas de calculer k pour les L infinies in-
férieures à 150 mm. Le nuage d~ points obtenu semble se rapprocher d'une
parabole à courbure vers l'axe des abscisse,. Une deuxième corrélation
a donc été calculée entre L infinie et l/k1 2. Le coefficient est alors
de 0,924 et la relation est
Lm ~ - 151,16 (2)
ka 1/2
Les deux relations ont été portées sur la figure 3. Pour les valeurs de
L infinie supérieures à 250 mm, il y a une bonne similitude et la rela-
tion (1), plus facile à utiliser, est suffisante pour des estimations de
k annuel. Pour les petites valeurs de L infinies, il est nécessaire de
faire appel à la relation (2).
Du fait du petit nombre de valeurs dont nous disposions et sur-
tout de l'incertitude attachée à ces valeurs, ces relations ne sont pro-
bablement pas les meilleures et l'adjonction de nouvelles valeurs à me-
sure de leur obtention améliorera la précision des estimations.
1000
500
100
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L00 (Longueurs standards mm)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\
1
\,
-------- (2)
-----------
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0.1 0.5 1,0 Il annuel
Figure 3 - Relation entre la longueur asymptotique et le
coefficient annuel de croissance
(1) L~ = 72,78 / ka + 142,94
(2) L =311,4 /Vk; + 151,16
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Figure 4 - Variations des -valeurs des paramètres Looet ka en fonction
du nombre d'années pris en compte pour leur calcul.
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L'existence de ce type de relation ne résoud pas pour autant
le problème posé qui est l'estimation rapide de la croissance. En effet,
L infinie comme k annuel sont des paramètres mathématiques calculés à
partir des données âge-longueur. Cependant, on trouve dans la littérature
des données de longueur qui devraient se rapprocher de la longueur infi-
nie, ce sont les tailles maximales observées (TMO).
Par définition, il s'agit du record atteint par l'espèce dans
'un milieu donné. Pour une bonne estimation, il est bien sûr nécessaire
que le milieu soit abondamment pêché par des engins qui capturent les
plus gros individus de l'espèce considérée. Ce sont des animaux à la lon-
gévité tout,à fait exceptionnelle et, par conséquent, ces données ne sont
pas prises en compte dans l'estimation moyenne de la croissance. Il s'en-
suit que la longueur asymptotique calculée doit être inférieure à la
taille maximale observée. Ce n'est pourtant pas toujours le cas dans les
travaux, soit que le milieu ait été peu ou partiellement échantillonné,
soit que les auteurs ne signalent que la taille la plus grande dans leur
échantillon ponctuel.
Nous avons néanmoins tenté d'évaluer la relation liant la TMO
à L infinie en utilisant uniquement les données provenant de milieux dont
nous connaissions l'échantillonnage et où la TMO avait été systématique-
ment relevée (lac Tchad, Niger, Côte d'Ivoire).
La relation est la suivante
Loo = 0,74 TMO + 26 (r 0,994) (3)
En vue de tester la validité de ces estimations, nous avons
choisi de comparer les résultats obtenus sur Alestes baremoze du Tchad
avec les données fournies par Durand (1978). Nos estimations de k annuel
à partir des valeurs de L infinie proposées (292 mm pour les femelles et
251,8 mm pour les mâle~ sontrde.O,488 et 0,669 respectivement (relation
(1)). L'auteur donne les valèurs de 0,518 et 0,696. Les estimations pa-
raissent donc correctes.
Par ailleurs, cherchant à prévoir les conséquences de varia-
tions dans la valeur de la taille maximale observée sur l'estimation des
paramètres et, par suite, sur l'estimation des tailles moyennes aux dif-
férents âges, nous avons simulé deux cas. L'un s'adressant à une espèce
de taille moyenne, l'autre à une espèce de grande taille (tableaux VI).
Les erreurs commises apparaissent acceptables compte-tenu du caractère
approximatif des estimations de biomasses ou de production auxquelles ces
données pourraient servir.
Le modèle proposé ici pour estimer la' croissance d'une espèce
de poisson à partir de la taille maximale observée est très certainement
imparfait. Le résultat de cette étude n'est en aucune façon une indica-
tion que la croissance de toutes les espèces africaines s'effectue exac-
tement de la même manière. Nous avons seulement voulu montrer que les
modalités de croissance chez les différentes espèces étudiées sont suf-
fisamment proches pour qu'il soit possible d'avoir une idée de la crois-
sance sans passer par toutes les étapes d'une étude classique.
Il serait intéressant d'étendre l'étude à tous les poissons du
globe, car si un tel schéma était généralisable, une approximation bien
meilleure pourrait être faite en prenant en compte l'ensemble des données
mondiales.
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TMO L kA A LI L2 L3 L4ex> c, 1
304 250,0 0,603 4,97 113 175 --209----218
290 239,6 0,635 4,72 113 172 204 221
280 232,2 0,660 4,54 112 170 200 216
270 224,8 0,686 4,37 112 168 196 210 0
260 217,4 0,714 4,20 III 165 192 205
250 210,0 0,743 4,03 110 162 187 199
240 202,6 0,775 3,87 109 160 183 193
% de 18,8 19,0 28,5 22,1 3,5 8,6 12,4 15,4
variation
TMO L kA A L2 L4 L6 L8 LlOex>
600 470 0,223 13,43 169 277 347 391 419
580 455 0,233 12,86 169 276 343 384 411
560 440 0,245 12,23 170 275 339 378 402 ®540 426 0,257 11,66 171 274 335 371 393
520 4JJ 0,272 11 ,01 172 273 331 364 384
500 396 0,288 10,40 173 271 326 356 374
% 16,7 15,7 29,1 r 22 ~6 2,4 2,2 6,1 9,0 10,7
variation
Tableau VI - Variation des paramètres de croissance estimés en fonction
de la valeur de la TMO.
<il - petites tailles
(b) - grandes tailles
A âge pour L = 0,95. L - L. taille à l'âge i années.
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